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ABSTRACT 
The perio d of stu dent teaching is the most vital part 
of the pre-ser v i ce tra i ning of a teacher, and the col lege 
super v isor and the cooperating teachers play important roles 
in the preparation program. Research studies indicate that 
many classroom teachers act as cooperating teachers with no 
preparation for the role. Because of the·growing trend to 
provide more clinical experiences for student teachers, there 
is.a need for an appropriate orientation in the form of 
instructional programs for the growing number of cooperating 
teachers. It was with this concern in mind that the present 
study was undertaken. 
Since cooperating teacher education has never occupied 
an important place in the student teaching program of Sohnge 
Training College in Worcester, South Africa, this study was 
designed to survey the literature that has been produced on 
the subject, to set up a research proposal for determining 
the training needs of the cooperating teachers who supervise 
the student teachers of Sohnge Training College, and to 
design a training program based on cooperating teachers' 
needs. 
For the purposes of this study it was assumed that the 
cooperating teachers had indicated that their greatest 
training needs were in the areas of orientation of student 
teachers; identifying the roles of the cooperating teacher, 
student teacher, and college supervisor; and evaluating 
student teachers' performance and progress. A training 
program has been set up to give cooperating teachers the 
opportunity to de velop these skills. The si� sessions of 
2, 
the in-service training program will be offered during schoo f 
hours when student teachers can take over the classes for two 
sessions of three hours a week while cooperating teachers 
participate, in the program. The instructors will use a 
variety of methods in attempting to meet the general 1oa�s : !.: 
of the program. 
Duri�g the last session of the program, the cooperating 
teachers will give their personal thoughts and feelings 
concerning their learnings and experiences in the sequence of 
courses. The results of this pilot study will be tallied, 
analyzed, and will be used by the college supervisors to 
revise the curriculum for a replication study. 
It is expected that the program will strengthen the 
co�perating teachers' own teaching and give them new ideas 
and suggestions for working with student teachers in their 
clas�rooms. Upon completion of the training, cooperating 
teachers will assign grades and make final recommendations 
regarding the students. 
It is recommended that a program such as the one 
described in this paper be made an established part of the 
teacher education program at Sohnge Training College, in 
order to give cooperating teachers greater recognition and 
meaningful participation in the process by which new teachers 
enter the profession. 
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CHAPTER ONE 
THE PROBLEM 
STATEMENT OF THE PROBLEM 
Mos t r ese a r c h e r s  i n  t h e  f i e l d  of stude n t  t e ac h i n g 
agre e t h a t  s tu de n t t e ac h i n g p r ogr am s  c a n n o t  i gn or e  t h e  
da t a  c on c e r n i n g t h e in f l ue n c e  o f  t h e  c l a s sroom t e ac h e r s  
wh o sup e r v i s e  � t u de n t t e a c h e r s ;  h owe v e r , mor e o f t e n  
t h an n o t , t h e  c l a s s r o om t e ac h e r  a c ts a s  a coop e r a t i ng 
t e a c he r  w i t h  n o  p re p ar a t i on f or t he r o l e o t h e r  t h an f or 
c 1 assr oom t e ac h i n g ( Hor t on & H a r vey , 1 97 9 ) • Dorothy 
Ne e dham < 1 982 > , a v ete r an t e a c h e r , d e s c r i be s  h e r  
i n i t i a l e xp e r i e nce o f  t r a i n i n g s t ude n t t e a c h e r s  a s  
f o l l ows :  " I n i t s  f i r s t  c ommun i que , t h e  c o l le g e  d i dn ' t 
of f e r  any sp e c i f i c  p r oc e dur e f or m e  t o  f o l l ow .  Exc e p t 
f or a c he c K l i s t o f  t h e  ba s i c r e qu i r eme n t s  f or t h e  
s t u de n t  • • • • •  a n d  for me , . • • • • t h e  p r e c i se m e t h od o f  
t r a i n i n g w a s  1 e f  t 1 a r ge l y u p  t o  me . "  ( p  . 9 3 ) . M a n y 
c oop e r a t in g  t eac h e r s  c omp 1 a.in t ha t t h e y  a r e  u n c  1 e a r 
abou t wh a t  t h e i r  r e s p ons l b i l t i e s a r e a n d  t h ey a s K  t h a t  
their r e sp on si b i l i t i e s  b e  c l arif i e d < Eman s ,  1 983 ) . 
Th e i de a  1 i s  t hat o n  1 y t h ose p e r so n s i n  w h ose 
c omp e t e n c e  a s  t e ache r s , l e a der s an d e va l ua t or s  t h e  
sc h o o l  adm i ni s t r a t or h as t h e  highe s t  c on f i d e n c e  s h ou l d 
be a p p o i n t e d  a s  c oop e r a t i n g t e a c h er s . They s h ou 1 d be 
e n c our age d b y  h av i n g  r educ e d  wor K  1 oad s  a n d r aised 
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salarie s. U n f or t u na t e l y , ac c or d i n g t o  Coop e r  ( 1 9 8 0 > ,  
t h e  s e  1 e c  t i  o n  a n d  en c o u r ageme n t of t h e se i n d Iv i du a. 1  s 
w h o a r e  so c r u c  i a 1 t o  t h e  p r of e ss i on a 1 de v e  1 opme n t of 
te ach e r s , h a s f a l l e n f a r s h o r t of t h e  ide a l . C r i t e r i a  
u se d  b y  adm i n i s t r a t or s  i n  s e  1 e c  tin g c oo p e r  a t  In g 
t e ac h ers ar e of t e n  u n r e l a t e d  t o  t he g oa l s o f  t h e  
t e ac h e r  e du c a tion p r ogr am an d ar e o f  a p r agm a t i c  r a t h e r  
t h an c l i n i c a l  n a t u r e  < Co p a s , 1 984 > . 
T h e f ac t  t h a t  c o l  1 e ge s  o f  e du c a t i on op e r a t e  a s  
gue sts o f  the p u b l  i c sc h oo l s ,  r es t r i c t t h em i n  man y 
ways . C o l 1 e ge s  h a v e  1 it t 1 e c on t r o l  o v e r  t h e  se t t i ngs 
i n  wh i c h t h e y  p l a c e  t h e i r  s t u d e n t t e a c h e r s . 
Commu n ic a t i on betwe e n  t e ac h e r  e du c a t i on c o l  1 e ge s  and 
i s  l i m i t e d . Th i s  i n h i b i t s  t h •  
l" de v e l opme n t o f  a c l e ar l y d ef i n e d , c ommon f r ame o f  
r e fe r en c e  a n d  re su l t s  i n  t h e  c on v e yan c e  o f  c on f l i c t i ng 
me ssage s t o  s t u de n t te a c h e r s . 
S t u de n t t e ac h i n g h a s  of ten b e e n  de sc r i be d  a s  a 
p ar t n e r sh ip b e  t we e n  c o l  1 e ge s  a n d p u b l  i c s c h oo l s ;  
h owe v e r , man y t e ac h e r s  a r e  ou t o f  to u c h  w i t h  
e du c  a t  i o n  a 1 p r  ac t i c e • T h e y  ar e p r  i ma. r  i 1 y p r e p ar e d  t o  
d e a l  o n l y  w i th t h e  h ows of t e a c h i ng w i t h ou t be i ng a b l e 
to e x p l or e t h e  w h y s  w i t h  stu de n t t e ac h e r s . Th e 
t r a n s i t i on of man y t e ac h e r  t r a i n i n g p r og r ams t o  a 
c omp e t e n c y-base d a p p r oa c h  w i t h  a v ar i e t y o f  i n - de p t h  
f i e l d  e x p e r i e n c e s  s e ems t o  hav e w i de n e d  t h e  g a p  b e t w e e n  
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de p ar tme n t s  o f  e du c a t i on a n d i n - se r v i c e t e a c h e r s  wh o 
ar e a v i t a l  l i n k i n  i mp l eme n t i n g e x p e r i e n t i a l 
c omp on e n t s . T h i s  1 a.ck o f  a r t i c u  1 a t  i on a bout p r ogr am 
goa 1 s o f  t h e  t e ac h e r  t r a i n i n g i n s t i t u t i on u n dou b t e d l y 
c au se s  mu c h  o f  t h e  c ur r e n t c on f l i c t ,  a n x i e t y , and 
i n se c u r i t y s u f f e r e d  by man y c o l l e ge s t u de n t s  an d 
c oo p e ra t i n g t e ac h e r s . 
Too of t e n  t h e  c oop e r a t i ng t e ac h e r  g i v e s  a c u r sor y 
g l a n c e  t o  t h e  p ac k e t of form s  a n d gu i de l i nes p r ov i de d  
b y  t h e  co l l e ge ,  f i l e s t h em i n  his or h e r  bo t t om  dr awe r , 
a n d  b e g i n s t h e  r e l a t i on sh i p  w i t h  t h e  s t u de n t t e a c h e r  by 
e x em p l i f y i n g  ne g a t iv e a t t i t ude s t owar d t h e  s t u de n t 
t e ac h e r . Du e t o  t h e  p r e v a  1 e n c e  o f  t h e se a t  t i  t u  de s ,  
abse n c e  of ac adem i c  or e x p e r i e n c e  c r i t e r i a f or t h e  
s e  1 e c  t i  o n  o f  c oop e r a t i n g t e a c h e r s , a n d a 1 a. c l<  o f  a 
su b s  t an t i  a 1 h on or ar i um f or m a n y  c oop e r a t i n g t e a c h e r s ,  
t h e  gau n t l e t  se ems t o  h av e  be e n  t h r ow n  down t o  c o l l e ge s  
a n d u n i v e rs i t i e s .  T h e r e  i s  a n e e d  f or t h e  j o i n i n g of 
h a n d s a n d  m i n d s " i n sha r e d  r e s p o n s i b i l t y a n d 
c ommon a l i t y o f  goa l s "  be c au se "from bo t h  t h e  c o l  1 e ge 
p e r sp e c t i v e a n d t h e  p u b l  i c s c h oo l  p o i n t  of v i ew ,  t h e  
l e f t  h a n d  mu s t  k n ow w h a t  t h e  r i gh t  h and i s  do i n g!" 
< K i n ge n , 1 984 , p . 1 2 ) .  
I t  c an n o t  b e  a c c e p t e d  t h a t  c l a s s r oom t e ac h e r s  a r e  
ade q u a t e  1 y p r e p ar e d  f or t h e  t as k  of gu i d i n g s t u de n t 
t e a c h e r s  i n  t r a n s l a t i n g t h e o r y  i n t o pr a c t i c e ,  
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e spe c i a l l y s i n c e  t h e  c oop e r a t i n g t e ac h e r s  d i d no t 
c h oose t h e  t h e ory themse l ve s . R e se ar c h  s t u d i e s of t e n  
ind i c a.  t e  t h at t h e  su p e r v i s i on e x p e r i e n c e  i s  a c  t u a  1 1  y 
n e ga t i ve < Th i e s -Sp r i n t h a l l ,  1 98 4 ) a n d  t h a t i n  some 
r e sp e c t s  stu de n t  t e ac h i n g m a y  do mor e harm t h an good 
( Copas , 1 984 ) • 
Th e r e  i s  a. nee d for an ap p r op r i a t e  o r i e n t a t i on f or 
th ose wh o a r e to sup e r v i se s t u de n t  t e a c h e r s . Can a 
tra i n i ng p rogr am be des i gn e d  w h i c h w i  1 1  p os i t i v e l y  
a f f e c t c 1 a s s r o om c oop e r a t i n g t e ac h e r s? Th e c h a  1 1  e n ge 
is o n e of de v i s i n g i n n ov a t i v e and a t tr ac t i v e i n - s e r v i c e 
p r ogr ams f or c oop e r a t i n g t e ac h e r s . 
SIGNIFICANCE OF THE PROBL EM 
A l  t h ou g h  t e ac h e r  p r e p ara. t i  on i s  p r e s e n t 1 y un d e r 
f i r e ,  t h e  stu de n t t e ac h i n g e x p e r i e n c e  i s  we l l  s u p p or t e d  
b y  e du c a t or s  as w e l 1 a s  r e se ar c h e r s . Mos t e du c a t or s  
an d re se ar c h e r s  i n  t h e  f i e 1 d of t e ac h e r  p r e p a.r a  t i  on 
agr e e  t h a t  p r a.c t i  c e  t e a c h i n g i s  an " i n d i sp u t a.b l  e 
e sse n t i a l e l eme n t "  < Coop e r , 1 9 84 , p . 2 )  i n  p r of e s s i on a l  
e duc a t i on .  T h e  g e n e r a l  f e e l i n g amon g c o l l e ge s t u de n t s  
a n d t h e  c l assr oom t e a c h e r s  wh o su p e r v i se s t u de n t 
t e a c h e r s  i s t h a t  t h e  s t u d e n t s "  a c a d e m i c  a n d 
pr of e ss i o n a l  c ou r sewor k a.r e ov e r sh adowe d b y  t h e i r  
s t u de n t t e ac h i n g  e x p e r i e n c e  < Ema.n s , 1 9 83 ) . "I t i s  
du r i n g th i s  p e r i od of t h e  te a c h e r  edu c .a.ti o n  program 
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t h a t  u n de r s t and i n gs , me t h ods, t e c h n i q u e s , an d K n ow l e dge 
acqu i re d  i n  
a p p 1 i e d  t o  
p r e v i ou s  pr of e ss i on a l  
a c  t ua. 1 i n s t r u c t i o n a.  1 
e x pe r i e n c e s mu s t  b e  
ac t i v i t i e s 
r e a l i s t i c  man n e r . "  < Cor n i sh ,  1 97 9 , p . 1 7) 
i n  a 
The c oo p e r a t i ng t e ac h e r  w h o s u p e r v i se s  t h i s  
imp o r t an t  e x p e r i en c e  f or th e u n de r gr adu a t e  p r o sp e c t i v e 
t e ac h e r  o c c u p i e s a p os i t i  on o f  e r  i t i  c a  1 i mp or t an c e  i n  
t h e  t e ac h e r  p r e p ar a t i on p r og r am an d i s  t h e  f oc a l  po i n t 
of a s u c c e ss f u 1 s t u de n t t e a c h i n g e xp e r i e n c e  < Mor r i s , 
Ha.wk , & Or a.Ke , 1 98 1 > . Ac c o r d i n g t o  Robe r t Ema n s < 1 983 ) , 
t h e  coop e r a t i n g t e acher i n  wh ose classr oom t h e  s t u de n t 
t e ac h e r  i s  a s s i gn e d  h as t h e  p r i ma r y 
t h e  s t u de n t t e ac h e r  1 e ar n s  i n  t h e  
i n f 1 u e n c e  o n  w h a t  
c l a ssr oom . Wh a t  
s t u de n t t e ac h e rs le a r n  f r om  t h e  c oop e r a t i n g te ac h e r  c a n 
e v e n  n e ga t e wh a t  t h e  s t u de n t h as l e a r n e d  f r om h i s/ h e r  
co l l e ge c ou r se s  wh e n  i t  r u n s  c on t r ar y  t o  the j u dgeme n t s  
of t h e  c oop e r a t i n g t e ac h e r . The v a  1 u e  o f  t h e  d i r e c t 
1 e ar n i n g e x p e r i e n c e  i n  sc h oo l s seems t o  d e p e n d  upon 
t h e  c oop e r a t i n g t e ac h e r  wi t h  w h om t h e  s t u de n t t e a c h e r  
i s  plac e d . 
Th e i n f l ue n c e  wh i c h t h e  c oop e r at i n g  t e ac h e r  h a s  on 
a s t u de n t  t e a c h e r  m u s t  n o t  b e  u nde r e s t i ma t e d .  Re s e ar c h  
e v i d e n c e  su gge s t s  t h a t  t h e  way t h e  s t u de n t t e ac h e r  a c t s  
i s  s h aped by t h e  way t h e  c oop e r a t i n g t e ac h e r  a c t s  
< Co op e r , 1 984> , a n d t h a t  t h e  st u den t  t e a c h e r  a.q u i r e s  
man y o f  t h e  t e ac h i n g p r a c t i c es o f  t h e  co op e r a t i ng 
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THE PURPOSES O F  THE STU DY 
T h e p u r p os e s  Of t h i s  s t u dy w e r e  t o  se t u p  a. re se a.rc:h 
pr op osa l f or :  
1 )  De t e rm i n i n g i n  wh i ch c oop e r a t i n g t e ac h e r  c om p e t e n c y  
ar e a s the c oo p e ra t i n g t e ac h e r s  u se d  b y  Soh n ge 
Tr a i n i n g Co l l e ge i n  Wor c e s t e r ,  Sou t h  Af r i c a ,  
p e r c e i ve th e mse l v e s  t o  be t he l e a. s t c omp e t e n t ; 
2 )  se t t i ng u p  a t ra i n i n g p r ogr am for c oope r a t i n g 
t •ach e r s  based on t h e  sk i l l s t h e y  i nd i ca t e d  as be i n g 
l e as t c om p e t e n t i n; 
3 )  de t e rm i n i n g i f  t h e  t r a i n i n g p r ogr am wou l d h av e  a 
p os i t i v e e f f e c t on c oop e r a t i n g t e a c h e r s . 
HYPOT HES I S  
A t r a i n i n g p r ogr am f or c oop e r a t i n g t e a c h e r s  w i l l  
h av e  n o  e f f e c t on t h e i r  ab 1 1  i t y  t o  p r ov i de e f f i c i e n t  
su p e r v i s i on f or s t u de n t t e ac h e r s .  
THE L I M I TATICJl,IS OF T H I S  STUDY 
For t h i s  s t u dy d a t a  f r om only on e t e ac h e r  t r a i n i n g 
i n s t i t u t i on we r e  u se d; t h e r e f or e , t h e  r e su l t s  c an n o t  
r e a.d i 1 y b e  ge n e r a l i z e d  t o  o t h er i n s t i t u t i on s . Th e 
sk i 1 1  s i de n t i f i e d a s  m o s t i mp or t a n t ar e base d o n  t h e  
an t i c i p a t e d  r e su l t s  o f  t h i s  r e se ar c h  p r op osa l ;  h owe v e r , 
i t  w l  1 1  v ar y  a. c c or d i n g  t o  t h e  g oa l s of a pa.r t i c u l a.r 
t e a che r e du c a t i on p r ogr am an d t h e  f u n c t i on of stu d e nt 
t e a c h i n g i n  t h a t  pr o g r am . Fu r ther mor e ,  th e se 1 e c  ti o n  
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of a f orma t f or t h e  t r a i n i n g pr ogr am i s  depe n de n t on a 
n umbe r o f  f a c t or s .  E a c h c o l  1 e ge h a s a u n i q u e  s e t o f  
c i r c ums t an c e s  t o  wh i c h i t  mus t r e sp on d . 
A l l t h e  1 i t e r a t u r e  s u r v e ye d  we r e  Ame r i c a n 
pu b l i c at i on s base d on t h e  s t u de n t t e a c h e r  supe r v i s i on 
exp e r i e n c e  i n  t h e  Un i t e d  S t a t e s , wh i l e t h e  pr ogr am t h a t  
was se t u p  was b a s e d o n  t h e  a n t i c i pa t e d  n e e ds o f  Sou t h  
Afr i can c oop e r a t i n g t e ac h e r s . A l t h ou gh t h e r e  a r e som e  
d i f f e r e n c e s  i n  t h e  t e ac h e r  t r a i n i n g pr ogr am s  o f  t h e  two 
cou n t r i e s , t h e r e  a r e a l s o  some s i m i l a r i t i e s i n  t h e  
pr ogr am s . 
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CHAPTER TWO 
REVIEW OF RELATED LITERATURE 
Pe r r od i n r e p o r t e d  t h a t  s t u de n t t e a c h e r s  w h o  made 
th e h i gh es t ga i n s on the M i n n e so t a  T e ac h e r  At t i t u de 
I n v e n t or y  < MTA I )  we r e  su p e r v i se d  b y  coop e r a t i n g 
t e ac h e r s w h o had c omp l e t e d  a sp e c i al pr e p ar a t i on 
p r og r am for c oop e r a t i n g t e ac h e r s . F u r t h e rm or e , s t u d i es 
by Coss < 1 959 ) an d Sco t t a n d  Br i n l<  1 ey ( 1 960 > p r ov i de 
e v i de n c e  t h a t  s t u de n t t e ac h e r s  wor k i n g w i th c oope r a t i n g 
teac h e rs p osse ss i n g a t t i t u de s  i n i t i a l l y l owe r t h an 
t he i r  own , a s  me asu r e d  by t h e  MTA I , h ad e i the r a 
re t ar da t i on i n  a t  t i  t u d  i na 1 gr ow t h  or n o  gr ow t h  a t  a 1 1  
< Mc i n t yr e  & Mor r i s ,  1 980 ) . 
Ac c or d i n g t o He l l mu t ,  Cor n i sh ,  a n d T r ew (1980 ) ,  
te a c h e rs wh o ar e n o t  s p e c i f  i c a  1 1  y t r a i n e d  t o  ac t as 
c oo p e ra t i n g te a c h e rs w i l l  su p erv i se s t ude n t t e ac h e r s  t o  
t h e  be s t  o f  t h e i r  ab i 1 i t y , bu t u sua l 1 y w i th ou t 
r ea l i z i n g t h e  i mp l i c a t i on s  of t h e i r  su p erv i s i on ,  an d 
w i thou t a r a t i on a l e for t h e i r  be h av i or s . He l l mu t  e t  
al . e x p r e ss a gre eme n t w i t h  Ra l p h Mosh e r  an d Dav i d  
Pur p e 1 t h a t  t r a i n i n g i s  n e c e ssary f or c oop e r a t i n g 
teac h e r s ,  su gge s t i n g t h a t  th e 1 a c k  of t r a i n i n g i s  on e 
r e ason wh y su p e r v i s i on b y  t h e  c oop e r a t i n g t e ache r doe s 
no t u su a l  1 y mal< e an y d i ff e r e n c e  in t h e  p e rf or·ma n c e  of 
t h e  st ude n t  t e ac h e r . 
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Th e f i n d i n gs of t h e  s t u dy c on du c t e d  by Camp be 1 1  
a n d  W i ll i amson ( 1 983 ) l e n d  f u r t h e r  c r ede n c e  t o  t h e  
i m p o r t anc e of a n  app r op r i a t e  o r i e n t a t i o n f o r 
c oo p e r a t i n g t e ac h e r s . Th e y  ga v e  t h i r t y-f i v e se c onda r y 
sc h oo l  t e ac h e r s , wh o h a d b e e n  ass i gn e d  s. t u den ' t 
t e ac h e rs , a p r e  t e s t  t o  d e t e rm i n e h ow t h e y  a. n  t i c  i p a t e d  
sp e n d i n g t h e i r  t Jm e  w h i l e the s t u de n t t e ac h e r s we r e  i n  
t h e  c 1 ass.r o om .  A t  t he e n d  o f  t h e  s t ude n t t e ac h i n g 
p e r i od t h e  t eac h ers w e r e  g i ven a p os t t es t  t o  d e t e rm i n e 
h ow  t h e y  a c t u a l ly sp e n t t h e  t i me wh i l e  s u p e r v i s i n g 
stu de n t  t e ach e rs . T h e c on c l u s i ons wh i c h t h ey d r ew f r om 
t h e  f i n d I n gs w e r e  t h a t  sc h oo 1 t •ac h e  r s  who su p e r  v i se 
s t u de n t t e ach e rs ,  s p e n d  t h e i r  t i me d i ff e r e n t l y t h an 
t h e y  e x p e c t e d  t h e y  wou 1 d d u r i n g the s t u de n t t e ac h i n g 
p e r i od ,  an d t h a t  a n  a p p r op r i a t e  o r i e n t a t i on p r ogr am for 
c oop e r a t i n g t e ac h e rs w i 1 1  he 1 p t h em to an t I c I pa. t e  t h e  
deman ds o n  t h e i r  t i me mor e ac c u r a t e l y . 
Twe n t y- f o u r o f  t h e  f i f t y  s t a t e s  of t h e  
S t a t es o f  Ame r i c a r epor t e d  t h a t  t h e y  h a d n o  
Un i t e d  
l •ga l 
r e q u i r e me n t s  f or se r v1n g 
< Habe rman & Har r i s , 1982 ) . 
a s  a. c oop e r a t i n g t e a c h e r  
T h e u n de r l y i n g assump t i on s  
se em t o  b e  t h a t  a n y c 1 a ss.r o om  t e ac h e r  r e c omme n de d  b y  
t h e pr i n c i pa l  o r  c oo d i n a t or o f  s t u de n t t e a c h i n g as 
be i n g c ompe t e n t , w i 1 1  be an e f f e c t i v e c oo p e r a t i n g 
t e ac h e r , an d t h a t  t e ac h i n g e x p e r i e n c e  i s  t h e  pri mary, 
i f  n o t  t h e  on l y  p r e p a r a t i on n e c e s sar y <Morr is e t  al., 
1 1 
1 984 ) . Y e t , c i t i n g t he r e su 1 t s  of a. s t u dy d o n e by 
Good l a.d, S h a r on K i n gen < 1 984 ) p o i n t s o u t t h a.  t un 1 e ss 
se 1 e c  t i  on of t h e  coop e r a.  t i n g t e ac h e r  i s  m a.de w i t h  t h e  
u tmos t car e , coop e r at i n g  t e ac h e r s  ar e l �Ke l y n o t  t o  be 
sp e c  i a 1 • I n d i c a t i on s  ar e t h a t  t h e  s t i mu l a t i n g t e ac h e r  
wh o ach i e v e s  r e su l t s  I n  u n i q u e  a n d v a r i e d ways i s  t h e  
ex c e p t i on r a t h e r  t h an t h e ru 1 e .  T h e  qu e s t i on wh i c h 
ar i se s i s : C a n  co l 1 e ge s  of e du c  a. t i o n , w h i c h a.r e h e  1 d 
d i r e c t l y  r e sp on s i b l e  f or t h e  p r e p ar a t i on of p r os p e c t i v e 
t e a c he r s  a f f or d  t o  p e rm i t " t h e  u n  t r a.  i n ed t o  su p e r v i se 
t h e  i n e x p e r i e n c e d ? •  < K i n ge n , 1 984 , p .  7 )  Ac c or d i n g  t o  
Mor r i s  e t  a 1 • < 1 9 84 ) , t h e  " u n dergr a d u ate p r ogr am i s  
de s I g n ed t o  p r e p ar e  t e ac h e r s  o f  s t ude n t s . "  I n - se r v i c e 
p r og r ams a. n d sp e c i a l c ou r se s i n  th e s u p e r v i s i on of 
s t ude n t t e a c h e r s  s h ou l d be u se d  f or p r e p ar i n g " t e ac h e r s  
o f  s t ude n t s t o  b e c ome t e ac h e r s  o f  t e a c h e r s" (p . 1 9 ) .  
S p e c i a l p r e p ar a t i on p r ogr ams f or c oop e r a t i n g t e ac h e r s , 
ac c or d i n g  t o  M c i n t y r e  & Mor r i s  < 1 980 > , w i l l  ma k e  t h e  
c oo p e r a t i n g t e ac h e r s  a s  c omp e t e n t a s  u n i v e r s i t y  
su p e r v i sor s i n  t h e  c oa c h i n g d i me n s i o n  o f  su p e r v i s i on .  
I t  w i 1 1  e n a b l e t h e  c oop e r at i n g t e ac h e r  t o  o f f e r  
su gge s t i on s  a n d i de a s c on c e r n i n g sp e c i f i c  t e ac h i n g 
i n s t a n c e s  w i t h o u t  d e p e n d i n g o n  t h e  u n i v e r s i t y  
su p e r v i so r . 
Th e p r oc e ss of s e t t i n g u p  a t r a i n i n g p r ogram f or 
c oope r a t i n g t e ac h e rs : 
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Mor r i s  e t  a l . s u gge s t  t h a t  t h e f o l l ow i n g  s t e ps b e  u s e d  
i n  se t t i n g u p  a t r a i n i n g progr am f or c oop e r a t i n g 
t e ac h e r s : 
1. C r e a t i n g an awa r e n ess ,  
2 .  i de n t i fy i n g c oop e r a t i n g t e ac h e r  c omp e t e nc i e s ,  
3. de s i gn i n g a p r ogr am ,  a n d 
4. e v a l u a t i n g t h e  p r ogr am .  
1 .  Cr e a t i n g a n  awar e n e ss 
Ac c or d  i n g t o  Mor r i s e t a 1 • ( 1 984 ) , p r e  se n t 
p r ac t i c e s  a r e s o  i n gr a i n e d  t h a t  t h e  l e v e l of awa r e n e s s 
f or t h e  n e e d  t o  c h a n ge i s  ve r y  l ow .  Awa r e n e ss p roba b l y 
e x i s t s  on l y  w i t h i n  t h e  m i n ds of a f ew t e ac h e r  e du c a t or s  
i n  e a c h s t a t e . Mor r i s  r ef e r s  t o  t h e  s t u dy b y  S t e l l e t  
a 1 . wh i c h s h owe d t h a t  s ome s t a t e s  h a d n o  p 1 a n s t o  
de v e l op a n y  K i n d of c r e de n t i a l i n g p r oc e s s . 
Edu c a t i on a l  a u t h or i t i e s ,  t e a c h e r  e duc a t or s , 
d i r e c t or s  of p r ogr am s of f i e l d  e xp e r i e n c e , sc h oo l  
p r  i n c i p a  1 s a n d c oop e r a t i n g t e ac h e r s  n e e d  t o  b e  made 
awa r e of t h e  f o l l ow i n g :  
- T h e t o t a l  t e ac h e r  e du c a t i on p r ogr am a n d t h e  
v i t a l  r o l e t h e  c oop e r a t i n g t e ac h e r  p l a y s  i n  
i t  an d 
- t h e  need for special p r ep a r a t i on of t h e  
c oo p e r a t i n g t e ac h e r  ( Hor t on & Har v e y , 
1979). 
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The mo n e t ary p i t t a.n e e  c u s t om a r  i 1 y of f ere d t o  
c oop e r a t i n g teac h e r s  1 i m i  t s  t h e  a. v a i 1 a.b l e o p t i on s  i n  
t r a i n i n g an d o r i e n t a t i on ,  be c au se e x t e n s i v e deman ds 
c a n n o t  be ma.de g r acef u 1 1  y o f  p e op 1 e w h o ar e wor k i n g 
v i r t u a l l y  on a v o l u n t e e r  bas i s. S om e  s t a t e s ,  su c h  as 
Te x as an d We s t  V i r g i n i a ,  r e c og n i ze t hese mode l te ac h ers 
b y  p ay i n g a s t i p e n d  t o  t h e m a.t the e n d  of t h e  y e ar for 
th e s e r v i c e t h e y  h av e  r e nde r e d  t o  t h e i r  p r ofe s s i on .  
O t h e r  t yp e s  of h on or ar i a. a. r e u se d  b y  v ar i ou s 
u n i v e r s i t i e s a n d by v ar i ou s sta t e s  t o  a t t emp t t o  r e p a y 
t h e  pu b l i c  sc h o o l  c oop e r a t i n g t e ac h e r s  f or t h e  h ou r s  of 
wor k t h e y  g i v e t o  t h e i r  s t u de n t t e achers . Ge n e r a  1 1  y 
t h e  "p a y " i s  t oo sma. 1 1 t o  b e  a f ac t or o t h e r  t han ac t as 
re c ogn i t i on to t h e  c oop e r a t i n g t e ache r .  
S i  ne e t h e  sc h oo l s o f t e n  do n o t  r e c og n i ze t h e se 
t e ac h e r s  or emp h a s i z e the i mp or t an c e  a t t a c h e d  t o  t h e i r  
se l e c t i on ,  t h e  un i v e r s i t i e s  mu s t  i mp r e s s u p o n t h em t h e  
i mp or t an c e  o f  t h e se p os i t i on s , f or t h e  j ob r e q u i r e s  
c o l l a bor a t i v e p l an n i n g an d t h e e x e c u t i on o f  p l ans w i t h  
the members of t h e t e am i • e . , s t u de n t tea c h e r , 
u n i v e r s i t y  su p e r v i s or ,  and c oop e r a t i n g t e ac h e r .  
On e w a y  t h e  U n i v e r s i t y  o f  Hou s t on-Cl e ar L a k e 
a t t em p t s  t o  r ewar d t h e se t e a c e r s  i s  t o  i n v i t e  t h e m  t o  a 
"H i gh Te a "  r a t h e r  t h an s ayin g " P l e a s e  c om e  t o  a n  
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I n se rv i c e P r ogr am". A l  1 t h e  p ar t i c i p an t s se e m  t o  e n j oy 
t h e  r e c og n  i t  I o n  a n d a. p p r e c  i a t  i on e x p r e ss e d  t o  t h em by 
th e Un i v e r s i t y  t e am t h a t  i s  p r e se n t i n g t h e  i n-se r v i c e 
pr ogr am <Bo z e ,  1982 ) . 
Why wou l d a n  e x i s t i n g c or p s  of c oo p e r a. t  i n g  
t e ac h e r s  subm i t t h emse l ves t o  deman ds f or i mp r ov e d  
q u a  1 If i c a t i on s  a n d t r a i n i n g w h e n  t h e y  a r e se r v i n g as 
e ss e n t i a l l y  unc omp e n sa t e d  vo l u n t e e r s  i n  t h e  f i rs t  
p 1 ac e ?  Th e pr os.pee t o f  bu d g e t ar y  c on s tra i .n t f or c e d 
p roj e ct p l ann e r s  t o  c on s i de r a w i de r a r r a y o f  p oss i b l e  
i n c e n t i v e s  f or ·  c oo p e ra t i n g t e ache r s. M a n y of t h e se 
a 1 t e r n a  t i  v e s  to d i r e c t p a. yme n t i n v o l ve d  consider a t i on 
of mo t i v e s  a. p a r t f r om f i n an c  i a 1 on e s  t h a t  c o op e r at i n g 
t e ac h e r s  m a y  h av e  or de v e l op . Pr oje c t de s i g n e r s  
d e c i de d  t h a t  a sys t em o f  i n c e n t i v e s  base d on 
c o o p e r a t i n g t e a c h e r s '  n e e d s f o r e s t e e m ,  
se 1 f - ac t u a  1 i z a  t i  on , a n d k n  ow l  e dg e  s h o u  1 d be de v e  1 op e d  
by a n  i n -se r v i c e t r a i n i n g p r ogr am f or c oop e r a t i n g 
t e ac h e r s. No t on l y.wou l d  c oo p e r a t i n g t e ac h e r s  h av e  t o  
t h i n k of t h emse l v e s  i n  a n ew way , b u t t h e  n ew 
se l f- i mage mu s t  h a v e  a u t h e n t i c  su p p o r t f r om t h e  
ac q u i s i t i on o f  n e w p owe r a n d  p r e s t i ge t h r ou gh t h e  
s t u de n t t e a c h i n g e n t e r p r i z e .  
Th e r e  s u  1 t s  of a s t u dy d o n e b y  W h  a 1 e y &: Wo 1 f e 
( 1 984 ) s h owe d t h a t  a.s i de f r om f i n an c i a l  r e w a r ds , 
me a n  i n g f u 1 p ar t  i c i p a. t i on i n  t e a c h e r  e d u c a t i o n ,  a s  
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de f i n e d  by s t a t u s  r e cogn i t i on ,  i n p u t , an d c on t r o l  i n  
t h e  p r oc e ss , i s  t h e  most i mpor t an t  i nce n t iv e  for be i n g 
a c oop e r a t i n g t e acher. Coop e r a t i n g t e ac h e r s  s h ou 1 d b e  
mad• a.war e o f  t h e  f a. c t t h a t  t h e  op p o r  t u n  i t y  t o  de v e  1 o p  
p r of e ss i on a l  1 y w i t h  t h i s  n ew r o l e i s  mor e r e war d i n g  
t h an g r a t i tu de . Jf, th e y  de v e l op t he i r  s u p e r v i s i n g 
sk i 1 1 s , t h e y  w i 1 1 n o t  on 1 y b e  r e c  ogn i z e d  as su p e r  i or 
teac h e r s  < mo s t w i de l y  u se d  c r i t e r i o n f or t h e i r  
se 1 e c  t i  on>, b u t a. 1  s o  a s  s u p e r i or c oop e r a t i ng t e ac h e r s  
( Mor r i s , 1980>. Mor r i s  e t  a l . ( 1984> e x p r e ss t h e  
c on c e r n  t h a t  i f  a h i gh 1 e v e 1 of awar e n e s s c an n o t  b e  
c r e a. t e d, t h e r e i s  1 i t  t 1 e hop e f or c h a n g i n g t h e  
de p l o r ab l e p r ac t i c e s  wh i c h some e du c a t or s  h av e  n u r t ure d 
f or so l on g. 
2 .  I dt n t i f Y i n g c oop e r a t i n g t e ac h e r  corop e t e n c i e s :  
Wh e n  a t e ac h e r  assume s r e sp on s i b i l i t y f or 
su p e r v i s i n g a s t u de n t t e ac h e r , i t  be c ome s  n e c e ss a r y t o  
mak e adj u s tme n t s  i n  t i me man age me n t ,  t e ac h i n g r ou t i n e ,  
an d o t h e r  a. s p e c  t s  o f  t h e  t e a.c h i n g  day. S u p e r v i s i n g a. 
s t u de n t t e ac h e r  i s  s om e wh a t  of a. n  i mp os i t i on u p on t h e  
su p e r v i s i n g t e ac h e r , a. s  i t  n e c e s s i t a t e s  n o t  on l y  
adj u s tme n t s  i n  t h e  da i l y  r ou t in e , bu t a l s o  sh ar i n g t h e  
t e a.c h i n g  r o l e w i t h  
Th i s  may a. t  t i me s  
a.n i n e x p e r i e n c e d  s t u de n t t e ac h e r . 
se v e r e l y  t e s t  t h e  
t e a. c h t r  � s p a t i e n c e  a.n d cou n s e 1 i n g  sk i 1 1  s. 
c oop e r a t i n g 
M u c h  t i me 
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mu s t  be de v o ted t o  a ss i st i n g  a n d gu i d i n g t he s t u de n t  
t t�ac h er th r ou gh a maz e of de v e  1 opme n t a  1 s t e p s . 
Con se q u e n t 1 y, th e p r e se n c e  of a s t u de n t t e ac h e r  m ay 
h a v e  a d r am a t i c  i mp ac t  on t h e c oop e r a t i n g t e ac h e r  
<Camp be l l & W i l l i amson , 1983>. 
A c l as•r o om  t e ac h er r e q u i r e s  t e ac h ab l e s k i l l s t o  
be c ome a n  e f f ec t i v e c oo p e ra t i n g t e ac h e r . A w i l 1 i n g  
sp i r i t an d  a h e l p f u l a t t i t u de a r e  i mp or t an t , bu t a l on e 
no t su f f i c i e n t  < Hor t on & Har v e y , 1979>. T h r ou gh ou t t h e  
l i t e r a t u re v ar i o u s 1 i s t s  o f  c oop era t i n g t e ac h e r  
c omp e t e n c  I e s  c an ,  b e  fou n d . Th e r e  a.r e man y d i f f e r i n g 
op i n i ons abou t wh a t  t h e  c omp e t e nc i e s n e c e ssar y for 
p r ov i d i n g eff e c t i v e s u p e r v i s i on f or s t ude n t t e ac h e r s  
sh ou l d b e , a n d t h i s  r e su l t s  i n  d i f fe r e n c e s  i n  
p r e p a.r a  t i  o n  p r ograms for c oo p e.ra. t i n g te ac h ers < Mor r i 5, 
e t a 1 • , 1 984 ) • 
Sh&r on K i n ge n  < 1 984> r e g a r d s  t h e  f ou r  c a t e go r i e s 
of c oop e r a t i n g t e ac h e r  c om p e t e n c i e s u se d  by Haye s a s  an 
e xc e  1 1  en t f r a.mework of ge n e r a. 1  sl< i 1 1  s n e e d e d  b y  a 1 1  
c oop e r a t i n g t e ac h e r s . Ha.ye s '  c a t e go r i es a r e : t h e  
ab i l i t y t o  demon s t r a t e e f f e c t i v e t e a c h i n g ,  an a l yz e 
t e ac h i n g ,  gu i de t e ac h i n g ,  a n d  e �a l u a t e  t e a c h i n g .  
Su p erb c 1 assr oom c om pe t e n c e  
ab i l i t i es l i s t e d b y  Ha.ye s . 
i s on 1 y on e of 
No t on l y  mu s t  
t h e  
t h e  
c oop e r a t i n g t e a c h e r  b e  e f f e c t i v e i n  t h e  c l a s s r o om  an d a 
f in e  t e c hn ic i a n ,  b u t h e  or s h e m u s t  a 1 so u n de rs t a n d  
v ar i ou s  p h i l osoph i c a l  
and b e  a b l e t o  ta l k  
stu de n t t e ac he r . H e  
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base s  for me t h odolog i c a  1 c h o i c e s  
about t h e se f ac t or s w i t h  t h e  
o r  s h e mu s t  t h e r e f or e  be a 
p r of e ss i on a 1 i n  the s e n se of k n ow i n g the p r  i n c i p 1 e s  of 
l e ar n i n g t h eor i e s a n d p osse s s i n g t h e  a b i l i t y to a n a l y z e 
an d d i sc u ss ap p 1 i c a t i on s .  Fu r t h e r , t h e  c oop e r a t i n g 
t e ac h e r  mu s t  b e  a f l e x i b l e  su p e r v i sor , e n c our ag i n g 
p e r s on a l  de v e l opme n t of t h e  s t u de n t t e a c h e r  r a t h e r  t h a n 
dema n d i n g  i m i t a t i on .  O n  1 y i f  t h e  c oo p e r a t i n g t e a c h e r  
p osse sse s t h e se a b  i 1 i t  i e s  c an h e  o r  she e f f e c t i v e 1 y 
p e r f orm 
gu i d i n g 
t h e  l a s t  two sk i l l s i de n t i f i e d by H a ye s : 
t h e  1 e ar n i n g a n d de v e  1 opme n t o f  t h e  s t u  d e n t 
t e ac h e r  a n d e f  f e e t i v e  1 y e v a  1 u a  t i n g t h e  s t u de n t " s 
p r ogr e s s a n d p e r f orma n c e  ( K i n ge n , 1 984 > .  
( 1 983 ) adds t h e  a b  i 1 i t y  t o  obse r v e  w e  1 1  
Robe r t Ema n  s 
i n  or d e r t o  
p r ov i de mor e t h an c a s u a 1 e v a  1 u a  t i  on s of t h e  t e ac h i n g 
b e h av i or s  of s t u de n t t e a c he r s  t o  t h e  1 i s t  o f  s k i 1 1  s 
t h a t  c oop e r a t i n g t e a c h e r s  n e e d  t o  d i sp l a y .  
R a b  f n v i ews s t u de nt t e ac h i n g  su p e r v i s i on a s  a 
c on t i n u um .  A t  on e e x t r eme i s  the 0p r e sc r i be d  me t h o d0• 
I n  t h i s  s i t u a t i o n t h e  c o o p e r a t i n g t e a c h e r  i s  
r e sp on s i b l e  f or se e i n g t o  i t  t h a t  s t u de n t t e a c h e r s  u se 
c or r e c t ,  p r e dete r m i n e d  m e thods of c l assr oom i n s t r u c t i on 
i n  e v e r y  t e ac h i n g p r oc e ss . O n  th e o the r e n d  of Rab i n " s  
c on t i n u um i s  the "c r e a t i v e su p e r v i s i on °  v i ew .  In t h i s  
s i t u a t i on t h e  c o o p e r a t i n g t e a c h e r i s  t o  ass i s t t h e  
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s t u d e n t i n  de v e  1 op i n g a p e r s o n a  1 1  y e ff e c t i v e s t y l e o f  
te ach i n g < K i n ge n , 1 984 ) . T h e  c oop e ra t i n g t eac h e r  t h e n , 
i s  t o  demon str a. t e  e f f e c t Iv e te c hn i q ue s b u t  i s  n o t  t o  
exp e c t i m i t a t  i on • 
3 .  De s i on i n o a p r ogr am 
Wha t i s  t o  b e  t a.uoh t? 
Man y c oop e r a t i n g t e ac h e r s  hav e e xp r e s s e d  
sk e p t i c i sm a.bou t t h e  u se f u  1 n e s s o f  c ou r s e s  t a. u gh t b y  
c o l l e ge s , de sc r i b i n g t h em a s  t oo abs t rac t and 
the or e t i c a l  ( Copas , 1 984 ) .  T h e er i t  i cal  f i r s t  s t e p  i n  
de v e l op i n g a t ra i n i n g p r ogram i s  t o  i de n t i f y a f ew 
sk i 1 1  s e ss e n t i  a. 1  t o  t h e  p e r f o r man c e  o f  t h e  c oo p e r a t i n g 
t e ac h e r ' s  r o l e .  I n  t h e  r e v i ew of r e l a. t e d 1 i t e r a t u r e , 
t h r e e  d i f f e r i n g v i ewp o i n t s  we r e  f ou n d  a.bou t w h i c h 
sk i l l s sh ou l d b e  d e v e l op e d . 
T h e  f i r s t  v i ew p o i n t  i s  t h a t  t h e  a i m  of t h e  p r ogram 
sh ou l d b e  t o  de v e l op t h e  c oo p e r a t i n g t e a c h e r s '  
su p e r v i sor y s k i l l s . Ac c or d i n g  t o  t h i s  v i ewp o i n t , 
c oop e r a t i n g t e ac h e r s  n e e d  t o  K n ow mor e a.bou t t h e  
obje c t i v e s  o f  t h e  u n i v e r s i t y/c o l  1 e g e p r ogram a n d t o  
have a s  m u c h  ass i s t an c e  as p os s i b l e  i n  i n t e gr a t i n g t h e  
s t u de n t  t eac h e r s  i n t o c l assr oom an d sc h oo l  a c t i v i t i e s .  
I t  i s  t h e  a s sump t i on of t h e  pr ogr am o f  t h e  Un i v e r s i t y  
of Re g i n a t h a t  s u p e r v i sor y p r oc e du r e s  c an b e  i mp r ov e d  
by p r ov i d i n g tr a i n i ng i n  c ommunic a t i on s k i l l s f or b oth 
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c oo p e ra. t i n g t e ac h e r  a. n d s tu de n t  t e ac h e r  < Lan g e t  a.1  • , 
198 0 ) . 
Robe r t Cor n i sh < 1 9 7 9) s u g ge s t s  t h a t  t h e  f o l l ow i n g 
t op i c s b e  i n c 1 u de d  i n  a. c o l  1 e ge c ou r se for d e v e  1 op i n g 
su p e r v i sory s k i l l s i n  coop e r at i n g  t e a c h e r s :  
1 .  Ge t t i n g a. l ong w i t h o t h e r s  
2 .  T e ch n i q u e s  o f  s u p e r v i s i on 
3 .  R o l es a.n d r e sp on s i b i l i t i e s of t h e  Su p e r v i sor a.n d t h e  
c oo p e r a t i n g t e ac h e r . 
4. H i s t or y  a.n d de v e l opme n t  o f  stu de n t t e ac h i ng .  
5. Pr a.c t i c a. 1  e x p e r i e n c e  
6. Ch ar ac t e r i s t i c s o f  good t e ac he r s . 
John Mor r i s  ( 1 980) su gge s t s  f i v e s e q u e n t i a l s t ag e s 
a.n d se v e r a l  foc u s  a. r e a.s a. s  a. bas i s f or s y s t ema t i c  
de v e  1 opme n t of i n -s e r v i c e i mp r ov eme n t p r ogr ams t o  
p r e  p a. r e  c oop e r a.  t i n g t e ac h e r s . Ac c or d i n g  t o  Mor r i s , 
t h e se s t age s an d f oc u s  a.r e a. s a. r e  c ortvnon t o  many s t u de n t 
t e a.c h i n g  c om p e t e n c i e s n e e de d  by m o s t c oop e r a.  t I n g 
t e ac h e r s , b u t h e  r ecogn i z e s  t h •  f a.c t · t h a.  t t h e  1 i s t  i s.  
n o t  e x h a.u s. i v e .  Th e f i v e s.equ • nt i a.1 ste p s  a.r e : 
1. Pr ov i de c oop e r a t i n g t e a c h e r s  w i t h  an awar e n e s s t h a t  
t h e r e  i s  a. n  op p or tun i ty t o  b e c ome c oop e r a t i n g 
t e ac h e rs. . 
2 .  De v e l op a. k n ow l e dge b a s e  a d e q u ate f or be g i n n i n g 
c oop e r a t i n g t e a c h e r s  t o  be e ffe c t i v e d u r i ng t h e  
e ar l y  pa.r t of t he s t u de nt t e a c h i n g p e r i od .  
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3. He l p  c o op e r a t i n g t e a c he r s  d e v e l op t h e  c om p e t e n c i e s 
n e e de d  b y  b e g i n n i n g p r o f e s s i on a l s .  
4. Po l i sh a n d h on e  s u p e r v i s o r y s k i l l s t o  a f i n e e dge so 
tha t t h e  c oo p e r a t i n g te a c he r  b e c om e s  a h i gh l y 
sk i l l e d. te a c he r  o f  t e a c h e r s . 
5. D e v e l oP; c oo p e r a t i n g te a c h e r  i n t o age n ts of 
�du c a t i o n a l  c h a n ge . 
Th e se c on d  v i ew p o i n t  i s  t h a t  t he c oo p e r .a. t i n g 
te a c h e r  p r e  p a r a. t i o n  p r o g r am shou 1 d f oc u s  o n  te a c h i n g 
sk i l l s . K i l g o r e (1979) d r e w  th e c on c l u s i on f r om t he 
1 i te r a t ur e  o n  c o op e r a t i n g t e a c h e r t r a i n i n g p r o g r am s  a n d 
th e e f f e c t s  o f  c o o p e r a t i ng te a c h e r s  o n  s t ude n t t e ac h e r s  
t hat i n -se r v i c e t r a i n i n g i n  s u p e r v i s o r y t e c h n i qu e s  
g i v e n  to c oo p e r at i n g  te a c h e r $  h a d 1 itt l e e f f ec t  on 
p r e s e r v i c e stu de n ts . He in d i c ate d t h at i t  m a y  b e  m o r e 
ap p r op r i ate t o  pr o v i de p r a c t i c i n g te a c h e r s  w i t h  n ew 
a n d/or a dd i t i on a l  s k i l l s a n d m o de l s of t e ac h i n g ,  r a t h e r  
t h a n s u pe r v i s o r y s k i l l s . K i l go r e c i te s  s t u d i e s w h i c h 
h a v e  sh own th a t  p rac t i c in g  te a c h e r s  p e r c e i v e 
be tw e e n  wh a t  t h e  stu de n t t e ac h er s l e a r n i n  
t r a i n i n g p r ogr am s a n d w h a t  t h e y  n e e d  i n  a n  
c l a s s r o om . K i l go r e c on t e n ds th at p a.r t  o f  
r esu l t s  f r om th e i n a.b i l i t y  t o  d i s s e m i n ate i n  
a. gap 
c amp u s  
a c t ua l  
t h e  gap 
u s a b l e 
f orms t h e  r e s e a r c h  a n d t he or i e s b e i n g g e n e r a t e d b y  
h i gher e du c a t i o n .  A u n i v e r s i t y  p r o g r am t e a c h e s  
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k n ow l e dge , s k i l l s , an d me t h od s  t h a t  ar e based o n  
func t i  on a 1 r e se ar c h  an d t heore t i  c a  1 data . I t  s e ems 
1 og i ca 1 to K i  1 gor e t h a t  i n se r v  i c e e d u c a t i on p r ogr ams 
c ou l d be dev e l o p e d  f or c oop e r a t i n g t e a c hers t o  a l  1 ow 
t h em t o  l e ar n th e t h e or i e s a n d sk i l l s of n ew t e ac h i n g 
mode l s/mo des , a n d  t o  t e s t  t h o se s k i l l s i n  th e i r  
c l assr ooms w h i l e be i n g mon i t or e d . Th i s  w i l l  a v o i d t h e 
c onve yan c e  o f  c on f 1 i c t  i n g  m e ssage s b y  u n i v e r s  i t y  
su p e r v i sorg. an d coop e r- a t  i n g  teac h e r s  t o  s t u de n t 
t e a c h ers . 
Th e th i r d v i ewp o i n t  abou t wh i c h sk i l l s sh o u l d  be 
de v e l op e d  i n  a c oop e r a t i n g t e a c h e r  i s  t h a t  i n  p l an n i n g 
a su cce ssf u l  i nse r v  i c e p r ogr am , t h e  f i r s t  s t e p  i s  t o  
d i sc ov e r  t h e  n e e d s of th e t e a c he r s , l e a r n i n g f r om th e m  
wh at sp e c i f i c  s k i 1 1  s the y w i s h to o bta i n .  W i th th i s  
ap p r o ac h , t h e  f i r st obj e c t i v e w i 1 1  b e  t o  d i sc ov e r  t h e  
n e e ds o f  th e c oope r at i n g  t e a c h e r . Nan c y  Boz e < 1 98 2 ) 
f e e  1 s tha t i n se r v  i c e t ra i n i n g i s  n o t  e f  f e e t i v e  i f  i t 
com e s f rom the t op down ; ra t h e r , on 1 y i n se r v  i c e n e e d s 
th a t  ar e v e r ba 1 i zed at t h e  t e ac h e r s' 1 e v e 1 , w i t h  h e  1 p 
f r om t h e  adm i n i s t r a t i on t o  f i n d the p r o p e r  reme d i a t i on 
pr ogram , a r e 1 i k e l y t o  su c c e e d . 
A l a n T om  ( 1 9 75) a gr e e s  
i n s t r u c t or r e sp on s i b l e  f or t h e  
coop e r a  t In g te a c h e r s  - w h e t h e r  
w i t h  Boz e t ha t  t h e  
t ra i n i n g p r og r am of 
i t  be a work sh op , a 
gr adu ate c ou r s e ,  or some oth e r  f orma. t - mu st r e s o l v e  
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n o t  t o  e n gage i n  t h e  b u l l-se s s i on a p p r oa c h . Ou t o f  all 
the p os s i b l e  sk i l l s ,  a f ew m u s t  be se l e c t e d  t o  g i v e t h e  
t r a i n i n g e x p e r i e n c e  a se n se o f  f oc u s . T o  i de n t i f y a 
l a r ge n umbe r of sk i l l s i s  t o  m ake i t  i mp o ss i b l e  t o  
c ar r y  ou t a t r a i n i n g se q u e n c e  for e a c h  o f  t h e  s k i l l s . 
Th e s k i l l s i de n t i f i e d a s  mos t i mp or t an t  w i l l  v a r y  
ac c or d i n g t o  t h e  goa 1 s of a p ar t i c u  1 a r  t e ac h e r  
e du c a t i on p r ogr am a n d t h e  fu n c t i on of s t u de n t  te ac h i n g 
i n  t h a t  p r og r am .  
Loc a t i ng app r op r i a te t r a i n i ng m a t e r i als 
On c e  t h e r e  i s  i de n t i f i c a t i on of a sk i l l or sk i l l 
c 1 u s t e r , t h e  n e x t s t e p  i s  t o  1 o c a t e  a p p r op r ia t e  
tr a i n i ng m a t e r i a l s . Ala n  Tom (1975) g i v e s  e x am p l e s o f  
some o f  t h e  be s t  t r a i n i n g ma t e r i a l s  t h a t  ar e av a i l ab l e .  
Be c au s e f ew t r a i n i n g m a t e r i a l s  a r e a v a i l a ble , t h e  
i n s t r u c t or i s  1 i k e  1 y t o b e come i n v o l v e d  i n  c omb i n i ng 
ma t e r i a l s  fr om a v ar i e ty of sou r c e s .  
Sele c t i ng a forma t f or t h e  p r ogr am 
Th e f i n a l  s t e p  i n  de v e l op i n g a t r a i n i n g progr am 
f or c oop e r a t i n g t e ac h e r s  i s  t o  s e l e c t a f or m a t f or t h e  
e x p e r i e n c e . I n  r e sp on se to t h e  c on t e n t i on t h a t  
c oop e r a t i n g t e ach e r s  a r e i n ade q u a t e l y  p r e p ar e d  f or 
t h e i r  r ole , te ac h e r  e du c a t or s  h a v e  d e v i se d a v a r i e t y of 
wor k shop s ,  c o l l e ge an d u nivers i t y gr adu a t e  c o u r s e s, and 
i n -se r v i c e s t a f f  d e ve l opment courses . A c c o r d i n g to 
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A l  an T om < 1975) s ome of t h e se a t  t emp t s  are .mu nd a n e ,  
in v o l v in g  n o t h in g  m o r e t h a n bu l l  s e ssio n s d e l iv e r e d  b y  
a di r e c  t or o f  s t u de n t t e ach ing . O t h e r  t r ain in g 
appr o a c h e s , h owe v e r , a r e c r e a t iv e  a t  tem p  t s  t o  p re p are 
coop e r a t in g  t e a c h e rs f or t h e ir w o r k wi t h  s t u de n t  
t e a c h e r s . Among th e 1 a t te r  gr·o u p a r e t h e  u se o f  
m i c r o t e a c h ing , r e sid enc y or inter n sh ip s u p e r v isio n ,  
i n t e gr a t ion o f  s u p e rvisor y t h e or y wi t h  l a b ora t or y  
pra c  t i .c e , t h e  u se o f  v id e o t ap e , a n d re 1 e a s e d t i  me 
work s h ops o n  spe sif ic t op ic s. 
Th e m o s t e x t e nsiv e t r· e a  t m e n t of th e m a t e r· i a 1 
pr obabl y w i 1 1  t a k e  p 1 a c e in g r adu a t e  c ou rs e s  b e c a u se 
t h e y  t yp i c a  1 1  y are o f  1 o n g e r  d u ra t io n  t ha n  work s h o p s 
an d in-se r v ic e p r ograms . In t h is s e t t in g , p ar t ic ip a n t s  
c an e xp l o r e  in d e p t h t he im p l ic a t io n s f or c l inica l 
e xp e rie n c e s  of the issu e s , c on c e p t s a n d s t r ate gie s 
p re s e n t e d. Fu r t her more , c l a s s  mem b e r s  c an p a r t ic ip a t e  
f u l l y  in th e ac t iv i t ie s . In s e ttin g s  w h e r e  th e t ime is 
1 i mi t e d , suc h as worksho p s or in -se r v ic e p r ogr ams , t h e  
in s tr u c t or can c on side r s e v e r a  1 o p t ion s . On e appr o a c h 
i s t o  f oc us on s e  1 e c t e d d i men s i on s o f  the c 1 i n i c a  1 
expe r ie n c e  r-a t h e r  t h an d e  a 1 s u p e r f  i c i a 1 1  y wi t h  e v e r y  
t op ic p r e se n t e d  in t h e  ma t e ria l . T o p ic se l e c t io n  c a n 
be m a de b y  the instructor· or· t h e  par·ticipants on t h e  
basis of their interests and needs. A second option is 
to ask participants tc• complete the analysis guides 
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ou t s i de o f  th e i n s tr u c t i on a l  �e t t i n g .  Th e y  c a. n  t h e n  
sha.r e th e i r  wor k an d c omp l e t e th e a c t i v i t i es w h e n  t h e y  
c ome t oge t h e r  a s  a gr ou p . A t h i r d a 1 t e r n a  t i  v e  i s  t o  
ask th e pa.r t i c i pan ts t o  form su bgr o u p s  a.c c or d i n g  t o  
sh ared i n te r e s t s  or n e e d s. Th e se gr ou p s  c a n se l e c t  t h e  
ac t i v i t i e s th e y  w i sh to pu r su e  and sh a r e th e r e su l t s  of 
t h e i r  work w i th o th e r  a t  the c omp l e t i on of t h e  
a.c t i v i t i •s < Gar l an d , 1 98 2 > . 
Pr ogr am d e s i gn re s ts w i t h  i n d i v i du a l  i n st i t u t i on s . 
Be c a. u s e  o f  th e ·  d i f f e r e n c e  i n  o p i n i on abou t w h a t  t h e  
c omp e te n c i e s n e c e ss a r y for p r ov i d i n g e ffe c t i v e 
su p e r v i s i on f or s t u de n t  t e a c h e r s  sh ou l d be , w i de 
v ar i a t i on s  i n  p r ogr am de s i gn c an b e  e x  p e e  t e d .  Ea.c h 
p r ogr am s h ou l d be u n i q u e  a.n d m u s t  b e  t a i l or e d  t o  h e l p 
c oop e r a t i n g t e a c h e r s  de v e l op t h e  l<n ow l  e dge , sl< i 1 1  s an d 
a. t t i t u de s  n e e de d  t o  f u n c t i on e ffe c t i v e l y w i th i n  th e 
1 980 ) . Th e n a t u r e  f r a.meworl< o f  t h a t  p r·ogra.m <Mor r i s , 
of t h e  p r ogram de p e n ds on p r i or p r e p ar a.  t i  on a n d 
e x p e r i e n c e  of p r osp e c t i ve c oop e r a t i n g t e a c h e r s , n a t u r e  
a.n d n e e d of a.du 1 t 1 e a r n e r s , t i  m e  w h e n  t e ac h e r s  c ou 1 d 
a t te n d  c ou r se s  or i n -se r v i c e se s s i on s ,  a n d  t h e  t i me 
sp an n e e de d  f or com p  1 e t  i n g  r e q u i r em e n ts .  Ba 1 a.n e e  of 
c am p u s-base d an d f i e l d-ba s e d e x p e r i e n c e s  an d c os t s  ar e 
i mp or t an t  c on s i de r a t i o n s <Mor r i s  e t  a l . 1 984 ) . 
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Re g ar d l e s s o f  t h e  f or m  o f  t h e  f i n a l  p r ogr am ,  t h r e e  
i mp or t a n t  c on s i de r a t i on s w h i c h sh ou l d b e  k e pt i n  m i n d 
are : 
1 .  Coop e r a t i n g t e ac h e r s  m u s t  be i n v o l v e d  ac t i v e l y  i n  
th e t o t a l  p r oc e s s <Mor r i s  e t  a l . ,  1 984 ) . 
2 .  Par t i c i pa tin g in t.h e p r ogr am shou l d  b e  a. r ewar d i n g  
m u  t u a  1 grow t h  e x p e r i e n c e  ( La n g e t  a 1 • , 1 98 0 ) • 
3. Th e p r ogr am s h ou l d e x p r e s s app r e c i a t i on f or a n d  g i v e 
r e c ogn i t i on t o  t h e  i mp or t ance of t h e  r o l e of t h e  
c oop e r a t i n g t e ac h e r  < Bo z e , 1982 ) . 
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CHAPTER THREE 
DETERM I N I NG T HE NEE D S  OF COOPERATING TEACHERS : 
THE SETT I NG ANP P R O CEPUR E  
T H E  S ETT I NG 
A br i ef de sc r i p t i on o f  t h e  fu n c t i on of s t u de n t t e ac h i n g 
i n  t h e  p ar t  i cu 1 ar te a c h e r  e du c a t i on p r ogr am for w h i c h 
t h e  c oop e r a t i n g t e ac h e r  t r a i nin g progr am w a s  de v e l op e d: 
To ob t a i n  a. Te a c h e r " s D i p 1 oma a. t Soh n ge Tr a i n i n g 
Co l l e ge ,  s t u de n t s  h av e  t o  c omp l e t e t h r e e  y e a. r s of 
s t u dy . D u r i n g t h e  f i r s t  ye ar , s t ude n t s p ar t i c i p a t e  i n  
on e we e k  o f  i n t e n s i v e m i  c r o t e  a.c h i  n g  ( f i r s t  t e rm )  , on e 
we e I< of obse r v a.  t i  o n  i n  a n  e 1 eme n t a.r y  s c h oo l  c 1 a. s s r o om 
( se c on d  t e r m > , a n d on e we e k  o f  s t u de n t t e ac h i n g < t h i r d 
t e rm ) . Du r i n g t h e  se c on d  ye a r , s t u de n t s  h av e  t o  
c omp l e t e t h r e e  w e e k s  of s t u de n t t e ac h i n g; on e we e k  
du r i n g e a c h  o f  t h e  f i r s t  t h r e e  t e rms o f  t h e  a.c a.dem i c 
ye a r . Du r i n g t h e  t h i r d ye a r , s t u de n t s  h a v e  t o  c omp l e t e 
f i v e  w e eks o f  s t u de n t t e ac h i n g: o n e  w e ek d u r i n g t h e  
f i r s t  t e rm , a n d two we e k s  du r i n g e a c h  o f  t h e  se c on d  a n d 
t h i r d t e rm s . 
I n  t h e  se c on d  y e a r , s t u de n t s  s t ar t s p e c i a l i z i n g i n  
e i t h e r  t h e  J u n i or P r i m a r y or S e n i or P r i mar y se c t i on s . 
Ju n i or P r i ma r y Te a. c her " s  D i p l oma. s t u de n t s  a r e a s s i gn e d  
t o  S u b s t a n dar d A ,  Su b s t an da r d B ,  a n d S t an dar d 1 c l a s s e s 
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<e qu i v a l e n t o f  G r a d e s 1-3). S e n i or P r  i ma.r y T e a c h e r " s 
D i p l oma. s t u de n t s  a.r e a s s i g n e d  t o  S t a n d a r d s  2-4 c l a s s e s 
(e qu i v a l e n t o f  G r a d e s 4-7). T h e f i r s t  y e a r  f em a l e 
s t u de n t s  a r e u s u a.11 y a s s i gn e d  t o  t h e  Ju n ior P r  i ma.r y 
c l asse s w h i l e th e f i r s t  ye a r  ma. l e s t u de n t s  a.r e u su a l l y  
ass i g n e d  t o  Se n io r  P r i ma r y  c l a s s e s. 
T h e n i n e e l e me n t a r y  sch oo l s i n  t h e  t ow n  w h e r e  t h e  
c o l l e ge i s  s i t u a t e d  a.r e u se d  f or t h e  
e xp e r i e n ce s  of t h e  c o l l e ge " s  s t u de n t s. 
i n -f i e l d 
Ta.b l e 1 
in d i c a t e s  t he r e sp e c t i v e n um be r s  o f  Ju n i or Pr i ma r y  
c l a s ses (JP) a n d S e n i or P r i ma r y < S P) c l a s s e s a. t  e a.c h  o f  
t h e  n i n e e l e m e n t a r y  sc h o o l s. 
TABLE 1 :  Numbe r of c l a s s e s  i n  1986: 
SCHOOL JP S P  TOTAL 
1 12 14 26 
2 15 1 8  33 
3 13 23 36 
4 12 16 28 
5 3 4 7 
6 1 2  17 29 
7 10 1 5  2 5  
8 15 1 5  
9 20 20 
TOTAL 92 127 219 
2 8  
Table 2 i n d i c a t e s  t h e  n um b e r of s t u de n t s  t h a t  a r e be i n g 
p l ac e d  a t  J P  an d SP c l asse s r e sp ec t i v e l y .  
TABLE 2 :  1 98 6  c o l l ege e nr o l l me n t : 
-�--------------� ----------------------- --------- - � ----
SECT I ON  1 s t  Ye a r  2n d Year 3rd Year T OTAL 
------------------------------- ------------------------
JP 
S P  
56 
64 
3 1  
7 1  
1 8  
50 
10 5 
185 
As shown i n  T ab l es 1 a n d  2 ,  a l l e l e me n t ar y  s c h oo l  
t e ac h e r s ,  i r r e spe c t i v e of t h e i r  t e a c h i n g e x p e r i e n c e , 
t e ac h i n g a b i l t y ,  o r  w i l l i n gn e ss t o  ac t as c oope r a t i n g 
t e ac h e r s ,  h av e  t o  b e  ass i gn e d  s t u de n t t e ac h e r s . T h e r e  
i s  n o  se l e c t i on p r oc e ss . A pe r son wh o h a s b e e n  a 
s t u de n t t e ac h e r  i n  1 985 c ou l d b e  a c l assr o om  t e a c h e r , 
an d t h e r e f or e  a l s o  a c oope r a t i n g t e a c h e r  i n  1 9 86 . 
Fu r t h e rmor e , t h e se c oop e r a t i n g t e ac h e r s  r e c e i v e n o  
tra i n i n g f or t h e  ro l e .  
Wh e n  t h e  s t u de n t s  a r e d o i n g s t u de n t t e ac h i n g ,  a l l 
t h e  c o  1 1 e ge i n s t  r u c t or s  v i s i t t h e  s c h o o  1 s t o  e v a 1 u a t e  
t h em . A t  t h e  e n d  o f  e ac h  s t u de n t t e ac h i n g p e r i od ,  t h e  
coop e r a  t I ng t e ac h e r g i v e s  a ge n e r a  1 e v a  1 u a  t i  on o f  t h e  
s t u d e nt t e a c he r �s p e r f ormance . E a c h  s t ud e n t t e a c h e r  i s  
e v a l u a t e d  by a d i f f e r e nt c o l le ge i n s t ruc t or on e ach day 
d u r i n g t h e  s t u de n t t e ac h i n g s e ss i on .  
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T h e fact t h at a l  1 e l eme n t ar y  s c h oo l  te ach e r s  h a v e  
t o  be u se d  a s  c oop e r a t i n g t e ac h e r s , c au se s  man y 
t e a c h e r s to be r e l u c t ant and to h ave n ega t i ve a t t i tude s 
t owar d s t ude n t t eachers, i n  a dd i t i on t o  t he. f a c t  t h a t  
some o f  t h em ar e i n c omp e t e n t f or t h e  r o l e .  A l  t hou gh 
t h e  e v a l u a t i on o f  th e s t u de n t t e a c h e r  by the 
c oop e r a t i n g teache r does n o t  c ontr i bu t e t o  t h e  
s t u dent�s gr ade f or s t ude n t t e ac h i ng ,  th e imp o r t a n c e  o f  
t h e  c oo p e r a t i ng t e ac he r ' s  i nf l u e n ce o n  t h e  s t u de n t 
te ache r , as shown i n  t h e  r e view of r e  1 a te d 1 i t e r a t u r e  
<Ch ap t e r  2 > , c an n o t  b e  i gn or e d . 
PROCEDU RE 
Th e subj1ct1 
T h e  subje c t s w i l l  b e  a l l t he e l e mentar y sc h oo l  
c oop e r a t i ng teach e r s  w h o h a d accep ted t h e  Tr a i n i n g 
Co l l e ge's i n v i t a t i on t o  a H i gh Te a/ i n -se r v i c e p r og r am .  
Th e p u r p ose s o f  t h e  H i gh T e a w i 1 1  be t o  d i sc u ss t h e  
n e e ds o f  t h e  c oop e r a t i n g t e a c h e r s ,  t o  1 e ar n  f r om t h em 
wh a t  sp e c i f i c  s k i l l s t h e y  w i sh t o  a t t a i n ,  t o  r ewar d th e 
c oop e r a t i n g t e ac h e r s , an d e x p r e ss r e c og n i t i o n an d 
ap p r e c i a t i on t o  t h em . 
Th t instr ume n t a t i on 
T h e .  i ns t r um e n t t h a.  t w i 1 1  be u se d  in t h i s  s u r v e y  i s  
a.n " E sse n t i a l Cooperat i ng Teac h e r  C om p e t en c i e s 
3 0  
Qu e s t i on n a i r e "  ( Appe n d i x A > •  T h e  q u e s t i on n a i r e 
c bn s i st s of 1 6 i t ems . 
T h e  s u bje c t s  w i l l  be a s k e d  t o  r a t e  e a. c h  of t h e  16 
i t ems t w i c e on a. 5 - p oln t L i k e r t sea. l e r an g i n g f rom 
1 <ve r y  l ow) t o  5<ve r y  h i gh > . T h e  f i r s t  r a t i n g w i l l  b e  
r e q u i r e d  t o  i n d i c a.te th e e x t e nt t o  wh i c h t h e y  f e e l 
c oop e r a t i n g t e ac h e r s  n e e d  t o  b e  sk i l l e d i n  e a.c h  
c ompe t e n c y  ( t h e  de s I r e d  o r  i mp o r  t a.nee 1 e v e 1 > ,  an d 
se c on d  t h e e x t e n t t o  wh i c h t h e y  pr e s e n tly posse s s  t h e  
c ompete n c y  < t h e i r  pr e se n t o r  a. b i t  i t y l e v e l ) .  
The sou r c e s  o f  d a t a  
T h e q u e s t i on n a i r e s  w i l l  b e  g i v e n  t o  a l t t h e  
par t i c i pa t i n g c oope r a t i ng t e ac h e r s  a t  t h e  H i gh T e a . T h e 
pu r pose of t h e  su r v e y  an d t h e  d i r e c t i on s  f or f i 1 1  i n g  
ou t t h e  q u e s t i on n a i r e w i l l  b e  e xp l a i n e d  t o  t h em . 
Th e m e t h ods of ga t h e r i ng da t a.  
For e a. c h  s u bje c t ,  1 6  sc or e s  f or t h e  i mp o r  t a.n ee 
r a t i n gs a n d 1 6  sc or e s  f or t he a.b i 1 i t y  r a t i n g s w i  1 1  be 
av a i l ab l e ,  an d t h e  me a n  sc o r e f or e a.c h  o f  t h e  i t ems on 
both s c a. 1  e s  c an be c a. 1  c u  la. t e d . D i  sc r e pa. n c y  s c or e s , 
u se d  a s  i n d i c e s  o f  t r a i n i n g n e e ds <Ga b l e ,  Pe c h e on e , & 
G i l l u n g , 1 98 1 > , c an b e  g e n e r a t e d  b y  c ompu t i n g t h e  
d i f f e r e n c e  be twe e n  t h e m e an r a t i n g o n  ab i l i t y ( pr e se n t 
l e v e l > an d i mpor t an c e  ( de s i r e d  l e v e l > f or a l  1 i t ems . 
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T�e r esu l ts 
Tab l e 3 w i l l  be us e d  t o  p r e s e n t t h e  mean r a t in g s  
oj t he c ooper a t i n g t e ac h e r s  r e gard in g t h e  n e e d  f or 
c l assr o om c oo p e r a t in g t ea c h er s t o  b e  s k i l l e d i n  e ac h  of 
t J e 16 c om p e t e nc y a r e a s  ( t h e  d e s i r ed 1 e v e 1 > a n d t h e ir 
p � r·c e  i v ed c omp e t en c e  or ab i 1 i t y  i n  e a c h  of t h ose ar e a s 
<th e p r e s e n t l e v e l >. A l s o  p r e s e n t e d  w i 1 1  be 
disc r e p a n c y  sc o r es be t w e e n  t h e de s i r e d  an d p r e s e n t 
r·a t i n g s. 
I t  is e xp e c t e d  t h a t  t h e  s u je c t s  w i  1 1  ju dge a l  1 16 
i t ems as b e in g i m p or t a n t f or c o o p e r a t i n g t e a c h e r s  f or 
e f f e c t iv e l y  s u p e r v is in g s t u de n t t e a c h e r s. S om e  o f  
t h e s e a r e a s , h ow e v e r , a r e e xp e c t e d  t o  b e  ju d g e d m o r e 
imp or t a n t t h an o t h e r s. Ra t in g s  r e ga r d i n g  t h e  p e r c e i v e d  
ab i 1 i t y  i n  a l  1 s k i 1 1  ar e a s a r e e xp e c t e d  t o  b e  l ow e r 
th a n  t h e  r a t i n g s o n  t h e  p e r c e i v e d  i mp or t a n c e  1 e v e 1  • 
Th e d is c r e p a n c y  sc o r e s  <u s e d  a s  in d ic e s  f or t r a i n in g  
p r io r i t i e s> w i l l  i n d ic a t e wh e r e  t h e  g r e a t e s t  t r a in i n g 
ne e d s a r e .  T h o s e  s k i l l s  w i l l b e  r a t e d  a s  v e r y  
imp or t an t , b u t o n l y  o f  l ow-m e d ium a b i l i t y. 
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TA B L E  3 C O O P E RA T ING T EA CH E R  P E R C E PTIO N S O F  
COMPET ENCY , I MP O RTAN CE , AB I LITY , AND D I SCREPAN CY SCORES 
AREA OF COMPETENCY IMPORT AN CE 
( me an ) 
AB I LITY 
<me a n ) 
D I SCREPANCY 
--------�----------------------------------------------
1 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2 . . . . 
. . . . 
. . . • . . . . . 
. 
. . . . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
3 . . . . 
. 
. • . • 
. 
. . . . 
. 
. 
. . . . . . . • 
. . 
. 
. 
. 
4 . 
. . . . . . • . 
. . . 
. . 
• . . . . . . . . 
. 
. 
. . . . 
5 . . . . 
. . 
. . . • . . . . . . . . . . 
. . • 
. 
. . . . . 
6 . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . . . . . . 
. 
. 
. 
7 . . . . . . . . . . . . . . . 
. 
. . . . . . . 
. . . 
. 
. . 
8 . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
. 
. . . . . . . . 
. 
. . 
9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 
12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
14 . 
. . . . . . . . 
. 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . 
1 5  . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . . . 
. 
. . 
. 
. . . . . . . . 
. . . 
. 
. 
1 6  . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 
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C HAPTER FOUR 
A TRA I N I NG PROGRAM FOR COOPERAT I NG T EACHERS 
For t h e  pur p ose of t h i s  c h ap t e r  i t  w i l l  be a s sume d 
t h a t  t h e  r e su l t s  of t h e  s t u dy d e s c r i be d  i n  C h a p t e r 3 
I n d i c a t e d  t h e  g r e a t e s t  t r a i n i n g n e e ds i n  t h e  a r e as of 
t h e  or i e n t a t i on of s t ude n t t e a c h e r s , d e f i n i n g t h e  r o l e s  
of t h e  c oop e r a t i n g t e ac h e r , s t ude n t t e ac h e r , a n d 
c o l  1 e ge su p e r v i so r , an d e v a  1 u a  t i n g s t ud e n t t e ac h e r s "  
pe r f orman c e  a n d p r og r e ss . 
OBJECT I VE S  O F  THE PROGRAM 
Th e ov e r a l l p u r p ose s of t h e  p r og r am a. r e t o  i mp r ov e  
t h e  p r of e ss i on a l  q u a l i t y o f  c oop e r a t i n g t e ac h e r s  a n d t �  
e n h an c e , t h ou gh a sys t ema t i c  t r a i n i n g p r ogr am ,  t h e  
e f f e c t i v e n e ss o f  c oop e r a t i n g t e ac h e r s  r e gar d i n g s t u de n t 
t e ac h e r  su p er v i s i on b y : 
e s t ab l i sh i n g a f orma t f or t h •  s t ude n t t e a c h i n g 
e x p e r i e n c e  wh i c h w i 1 1  p r ov i de gr e a t e r  i n p u t  f r om  
schoo l s  i n  t h e  p r e p ar a.  t i  o n  o f  t e ac h e r  c an d i da t e s , by 
r e de f i n i n g t h e  c oo p e r a t i n g t e ac h e r " s  r o l e to g i v e 
gr e a t e r  r e sp on s  i b i  1 i t y  f or sup e r v i s i on of t h e  s t u de n t 
t e ac h e r  t h an i s  c ur r e n t l y t h e  c ase ; 
g i v i n g c oop e r a t i n g t e ac h e r s  t h e  op p or t u n i t y t o  
de v e l op t h e  sp e c i f i c  s k i l l s t h e y  n e e d  ( as i n d i c a t e d  by 
t h e  r e su 1 ts of t h e  s t u dy )  to p r ov i de p r oduc t i v e an d 
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sa t i sf y I n g . c l I n  l c a l  • x p e r  i e n c e s  f or s t u de n t s ,  f or 
t h em se l v e s , · an d  f or t h •  p u p i l s  t h e y  t e ac h ; 
- p r ov i d i n g bac k gr o u nd i n f orma t ci on d• s I g n e d  t o  h •  1 p 
c oop • r a t l n g t • ac h • r s  f 1 1 l c on f i de n t of t h 1 i r ab i l i t y t o  
p ar t i c I p a t •  i n  c: 1 I n  I c a  1 e x p e r  i e A c e s  a s  k n  ow l  e dgab l ! 
t • ac h e r  e du c a t Of' & . 
SELECT I N G  APPROPR I AT E  TRA I N I NG MATE R I AL S  
A maj or p r ob l e m , ac c or d i n g  t o  Gar l an d  ( 1 98 2 > , i n  
de s i gn i n g  i n s t r u c t i on a l  p r ogr am s  f or c oop e r a t i n g 
t e ac h e r s  i s  t h e  s h or t ag •  o f  r e l e v an t a n d � c u r r e n t 
i n s t r u c t i on a l  ma t e r i a l s . Gar 1 a n d made a n  e f f or t t o  
addr e ss t h i s  p r ob l e m  i n  h i s  book G u i d i no c l i n i c a l  
e x p e r i e n c e !  i n  t e ac h e r  e du c a t i on ,  b y  su gge s t i n g a 
v ar i e t y of ac t i v i t i e s t h a t  c an be i n c l u de d  i n  a 
c oop e r a t i n g t e a c h e r  t r a i n i n g p r og r am .  
T h o s e  ac t i v i t i e s t h a t  ar e r e l a t e d  t o  t h e  goa l s of 
t h e  t r a i n i n g p r ogr am o f  Soh n ge Tr a i n i n g Co l 1 e ge we r e  
se l e c t e d  f or t h e  p r og r am ,  a n d  w i l l  b e  s u p p l e me n t e d  w i t h  
ma t e r  i a 1 s o f  o u r own , su c h  a s  h an dbook s de v e  1 op e d  b y  
c oop e r a t i n g t e ac h e r s  or c o l l e g e  su p e r v i so r s ,  da i l y an d 
we e k l y  sc h e du l e s , l e s son p l an s  d e v e l o p e d  by s t u de n t a n d 
c oop e r a t i n g t e ac h e r s , e v a l ti a t l on f or m s  de v e l op e d  b y  t h e  
c o l l e ge , a n d v i de o t ap e s  o f  l e s son s a n d c on f e r e n c e s .  
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DESCR I PT I ON O F  THE PROGRAM 
D i s t i n gu i sh i n g f e a t u r e t  o f  t h e  p r ogr am 
A p r  ob 1 e m  i n d e s i gn i n g t h  i s i n se r v i c e t r  a i n i n g 
c ou r se was t h e  sc h e du l i n g .  Mot t t e ac h e r s  h av e  p r oj e c t s 
t h a t  e x  t e n d  a f t e r  sc h oo l h o u r s ,  or t h e y  a r e o t h e rw i se 
oc c u p i e d or e x h au s t e d , so t h a t  a n  i n - se r v i c e p r ogr am 
af t e r  s c h oo l  i s  q u i t e  b u r de n s ome t o  t h em . T h e s ame i s  
t r u e  f or me e t i n gs o n  S a t u r days . 
l 
A n  a l t e r n a t i v e 
so l u t i on w a s  t o  h av e  i n - se r v i c e t r a i n i n g du r i n g s c h oo l  
h ou r s ,  w h e n  s t u de n t t e a c h e r s  c ou l d t ak e  o v e r  t h e  
c 1 asse s f or a p e r i od o f  a.bou t s i x h ou r s  a w e e k  w h  i 1 e 
t h e  c oop e r a t i n g t e a c h e r s  p ar t i c i p a t e s  i n  t h e  p r og r am .  
A s  de sc r i be d  i n  C h a p t e r  3 ,  t h e  p r ac t i c e t e a c h i n g 
e x p e r i e n c e  f or t h i r d ye ar c o l  1 e ge s t u de n t s  i s  o f f e r e d  
i n  o n e se s s i on o f  on e w e e k  a n d  two se s s i on s  o f  two 
we e k s  e ac h . T h e s t u de n t t e ac h e r  c oor d i n a t or w i l l  p l ac e  
t h ose s t u de n t s  wh o h a v e  p r e v i ou s t e ac h i n g e x p e r i e n c e  i n  
t h e  c l a s s e s of t h o se t e ac h e r s  wh o w i l l  be p ar t i c i p a t i n g 
i n  t h e  t r a i n i n g p r og r am , so t h a t  c oop e r a t i n g t e ac h e r s  
w i 1 1  f e e  1 1 e ss c on c e r n  ov e r  m i ss i n g  t w o  t h r • e -h o u r  
se gme n t s  w e e k l y  du r i n g t h e  wor k day . 
S i n c e  t h i s  w i l l  be a de l i be r a t e  p i l o t e x p e r i e n c e , 
t h e  i n s t r u c t or s  w i l l  u se a v ar i e t y of m e t h od s  i n  
a t t emp t i n g t o  m e e t t h e  ge nera 1 goa 1 s of t h e  p r ogr am . 
Th e r e  w i 1 1  be p r e se n t a t i on s  by t h e  i n s t r u c t or s ,  1 a r ge 
g r o u p a c t i v i t i e s ,  s m a 1 1  g r o u p  w o r k s e s s i o n s , 
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r o l e -p l ay i n g se ss i on s , v i de o t ap e d  l e sson s a n d gr ou p  
d i sc u ss i on s . 
T h i s  r e se ar c h  p r oj e c t  w i 1 1  f o l  1 ow a f or m a t i v e 
e v a  1 u a  t i  on e ye 1 t s o  t h a t  i n f or ma t i on f r om on e s t u dy 
w i l l  p r ov i de i n f orm a t i on f or s u b se q u e n t i mp r o v eme n t an d 
de v e l opme n t o f  t h e  c u r r i c u l um .  
Pr ogr am c ompon e n t s  
The maj or c omp on e n t s  of t h e  p r ogr am w i l l  be : 
1 .  Tr a i n i n g of t h r e e  c o l l e ge su p e r v i sor s a s  p r o g r am 
l e ade r s  
2 .  A H i gh T e a  f or de t e rm i n i n g t h e  gr e a t e s t  t r a i n i n g 
n e e ds of t h e  c oop e r a t i n g t e ac h e r s  
3 .  Re c r u i tme n t o f  c oop e r a t i n g t e ac h e r s  f or t h e  p r og r am 
4 .  I mp 1 e me n t i n g t h e  p r ogr am 
5 .  Ev a l u a t i on o f  t h e  p r ogr am 
1 .  Tr a i n i n g  of c o l l e ae suo e r v i sor s as p r oar am l e ade r s  
P ar t i c i p a n t s  i n  t h e  l e ade r t r a i n i n g p r ogr am w i l l  
be v o l u n t e e r  c o l l e ge s t u de n t t e ac h e r  s u p e r v i so r s .  E a c h 
of t h e  t h r e e  l e ade r s  w i l l  be c h ar ge d  w i t h  t h e se l e c t i on 
an d r e c r u i tme n t of 1 0  d i  s t  i n gu i sh e d  c oop e r a t i n g 
c l assr oom t e ac h e r s . Tr a i n i n g w i l l  c on s i s t of t h r e e  
f u l l -day se s s i on s . Comp on e n t s  o f  t h e  1 e ad e r t r a i n i n g 
se ss i on s  w i  1 1  i n c l u de ga t h e r i n g i n f or ma t i on abo u t t h e  
t op i c s o n  wh i c h p r e se n t a t i on s a r e  t o  be made , a n d 
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p r e p ar i n g t h e  s u p p l eme n t ar y  ma t e r i a l 
i mp l eme n t i n g t h e  p r og r am .  
r e q u i r e d  f or 
2 .  A H i oh T e a f or d e t e rm i n i n g t h e  gr e a t e s t  t r a i n i n g 
n e e dt of c oop e r t t i n o t e ac h e r s  
A l  1 c 1 a s s r oom t e ac h e r s  a c t i n g a s  c oo p e r a t i n g 
t e ac h e r s  f or Soh n ge T r a i n i n g Co l l e ge w i l l  be i n v i t e d  t o  
a. H i gh Te a. a t  t h e  c o l l e ge . Th i s  oc c a s i on w i l l  b e  u se d  
t o  i mp r e ss u p on t h ose c oop e r a t i n g t e a c h e r s  w h o  h a.d 
a.c c e p  t e d  t h e  i n v  i t a t  i on ,  t h e  i mmp o r  t a.n e e  o f  t h e i r  
p os i t i  on s ,  t o  r ew ar d t h em ,  a.n d t o  e x p r e ss r e c ogn i t i on 
an d a.p p r e c  i a t  i on t o  t h em .  T h e ma i n  p u r p os e  _ o f  t h i s  
oc c as i on w i 1 1  be t o  d i sc o v e r  t h e  n e e ds of c oop e r a t i n g 
t e ac h e r s , l e a r n i n g f r om t h em wh a t  sp e c i f i c  sK i l l s t h e y  
wan t t o  a t t a i n .  < Th e  p r oc e du r e  i s  de sc r i be d  i n  Ch a p t e r  
3 )  
3 .  Re c r u i tme n t of c oo p e r a t i n g t e ac h e r s  f or t h e  p r ogr am 
Th• 3 0  c oop e r a t i n g t e a.c h e r t  s e l e c t e d  t o  
p ar t i c i p a t e  i n  t h i s  p i l o t s t u dy w i l l  b e  r e q u i r e d  t o  
h av e  a t  l e a.s t t h r e e  ye ar s o f  f u l l - t i me c l assr oom 
e x p e r i e n c e , a n d t o  h av e  b e e n  r e c omme n de d  by t h e  
p r  i n c i p a l s u n de r  whom t h e y  ar e c u r r e n t 1 y wor K i n g . I n  
a 1 1  c a se s , se 1 e c  t i  o n  of c oop e r a t i n g t e a c h e r s  w i 1 1  h av e  
t o  b e  b a se d u p on t h e  c o l  1 e ge su p e r v i sor s '  f i r s t h an d  
K n ow l e dg e  o f  t h e  t e a c h e r- s ' c l  a s s r- o om w o r K t h r· ou gh 
p r e v i o u s  s t u d e n t t e a c h e r  s u p e r v i s i o n  c o n t a c t .  
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Re c r u i tme n t  o f  c oop e r a t i n g t e ac h e r •  c o l l e ge s u p e r v i sor s 
w i 1 1  b• f r om  a p oo l  o f  c oop e r  a t  I n g t e a ch e r  v o l u n t e e r s  
wh o h av e  a t t e n de d  t h e  H i gh Te a .  
4 .  I mo l eme n t i n o t h t  o r oor aro 
Se ss i on 1 :  I n t r odu c t i o n a n d or i t n t a t i on 
Fo l l ow i n g a g1 t - a q u a i n t e d  soc i a l h o u r , i n f orma t i on 
w i  1 1  be g i v e n  r e l e v an t t o  t h e  v o l u n t ar y  n a t u r e , 
p u r p os e s ,  a n d p r op ose d c o n t e n t a n d ac t i v  i t i  e s  o f  t h e  
p r ogr am b e f or e  c oo p e r a t i n g t e ac h e r s  w i 1 1  b e  a sk e d  t o  
c omm i t t h emse l v e s  i n  w r i t i n g an d f orwar d a s t a t tm e n t o f  
t h e i r  p r i n c i p a l s '  a p p r ov a l  o f  t h e i r  p ar t i c i p a t i on i n  
t h e  p r ogr am .  
Sc h e du l e f or c oop r r a t i n g t 1 ac h 1 r l n - st r v i c t t r a i n i n g 
p r ogr aro 
Se s s i on 1 :  I n t r odu c t i on a n d or i e n a t i on 
Se ss i on 2 :  Pr e p ar i n g f or c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  
Se ss i on 3 :  De f i n i n g r o l e s  i n  c l i n i c a l  e x p e r i 1 n c 1 s  
Se s s i on 4 :  Pr ov i d i n g gu i dan c e  i n  p l a n n i n g 
Se s s i on 5 : I mp l eme n t i n g t h e  e v a l u a t i on p r oc e ss i n  
c l  i n i c a. 1  e x p e r i e n c e s  
Se s s i on 6 :  Ev a l u a t i on o f  t h e  t r a i n i n g p r ogr am 
Th e i n t r od u c t i on an d o r  I e n t a.  � i on se ss i on w 1 1 1  
i n c l u de a p r om i n e n t sp e ak e r  an d a p a n e l d i sc u ss i on 
r e l e v a n t  t o  t h e  i m p or t an c e  a n d  c h a n g i n g n a t u r e  o f  t h e  
: 
: 
1� 1 : 1 : 1 
I I 
1 111:!1!1\1
1
1
1 1 1 1 
1 11 11 ..1 1
. 1 1 1 
I I 11;1!'\ i . ,  
I I , l i1��i1de n t t e a.c h  i n g e x p  e r  i e n c  e a.n d t h e  c r u c i a. 1 r· o 1 e o f  t h e  
I 1 ' 1i1 1p1p ,��t  i n g  t • a.c h e r s . Sma. 1 1  gr ou p s  p f  c oop • r a.  t i n g 
1111 1 Iii I I I . • � . .  c: .. 
·
.
h •· r s  w i  1 1  t h e n  b e  a.ssemb l t d w i t h  t n d i  v i  d u a l  c o l  1 e gt 
1 1 l l i l i l ! 
I l
,
,�• � v i sor s f or t h e  p u r p os •  of c l ar i f y i n g c o l l • gt 
I I ,1� 1 . i  . .  , t d 1 . . 1 1  h . I Ji lql'-' ' r tmt n s a n  p o  1 c 1 1 s ,  a s  wt a s  s a.r i n g 
I I 11 · 1  
. l 1Hl il i1 v i du a 1 p h I 1 osop h i e s  • 
I I I l  
i 1 1 1 1 .i.111 1 Par t i c i p a n t s  w i l l  bt g i v e n  a j ou r n a l  a r t i c l •  by 1 1 1 1 1  
i ! ''r o t hy  Ne e dh am < 1 982 ) : S t u de n t t e ac h e r s :  Don ' t r e j  • c t , 1 1 
! fll�em , · we 1 c ome t h e m "  • A s amp l I n g o f  r e a l i s t i c  c omme n t s  
�y p as t  s t u de n t t e ac h e r s , w h i c h de sc r i be s  s p t c i f  i c  
I 
p r ob l ems a n d p l e as u r e s  e n c ou n t e r e d  d u r i n g t h e i r  s t u de n t 
I 
l e a c h i n g e x p e r i e n c e  w i 1 1  a l so b! g i v e n  t o  t a.c h 
p ar t i c i p an t i n  t h e  p r ogr am • ., , 
Se s1 i on 2 :  P r e p ar i n g f or c l  i n  I c a l  e xp e r i 1 n c 1 1 
Ph ase 1 
Pr e 1e n t t t i on br c o l l e ge syp e r v i sor 
I de n t  i fy i n g  i n f orma t i on t h e  c oop e r a t i n g t e ac h e r  
c an p r ov i de f or t h e  s t u de n t .  
I n d i v i du a l  ac t i v i t y 
U s i n g An a l y s i s  G u i de 1 ( a l l an a l y s i s  gu i de s a.r e 
c on t a i n e d  i n  Ap p e n d i x  B > , e a.c h  c oop e r a t i n g t e ac h e r  
i de n t i f i e s i n f orma t i on a.bou t h i ms e l f/h e r se l f , h i s/h e r  
c l assr o om  an d p u p i l s , t h e  c ommu n i t y , a n d a n y add i t i on a l  
i n f orma t i on n e e de d  t o  u n de r s t an d  t h e  p ar t i c u l ar se t t i n g 
o f  t h e  s c h o o l  • 
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Sm a l l gr o u p  a c t i v i t y 
C o op e r a t i n g t e ac h e r s  f orm sma l 1 g r ou p s  a n d 
e x c h a n ge a n a 1 y s  i s  g u i d e s .  T h e y  p r ov i de f e e db a c k f or 
e a c h  o t h e r  by r e sp on d i n g t o  t h e  f o l  1 ow i n g q u e s t i o n :  
Doe s t h e  i n f or ma t i on r e c or d e d  s e em t o  p r o v i de a 
su f f i c i e n t  or i e n t a t i on t o  e ac h  a r e a  i n c l u de d  i n  t h e  
an a l y s i s  g u i d e ? O n  t h e  b as i s o f  f e e db a c k h e / s h e 
r e c e i v e s , e a c h  p ar t i c i p a n t sh ou 1 d ,  i f  n e c e s s ar y ,  r e v i se 
h i s / h e r  a n a l y s i s  g u i d e b y  a d d i n g o r  d e l e t i n g 
i n f or ma t i on .  
Ph a s e  2 
Pr e se n t a t i on b y  c o l l e ge s u p e r v i s o r  
I d e n t  i f y  i n g  i n f or ma t i on t h e  s t u de n t c an p r o v i de 
t h e  c o o p e r a t i n g t e ac h e r . 
I n d i v i du a l  a c t i v i t y 
U s i n g An a l y s i s  Gu i de 2 ,  e ac h  c o o p e r a t i n g t e a c h e r  
i de n t i f i e s i n f or m a t i on c on c e r n i n g a s t u de n t t h a t  h e / s h e 
w i l l  f i n d u se f u l i n  p l a n n i n g t h e  s t u d e n t " s  i n i t i a l 
e x p e r· i e n c  e s . 
Sm a 1 1  gr ou p ac t i v  i t y  
E a c h c oop e r a t i n g t e a c h e r  c om p a r e s  h i s/ h e r  a n a l y s i s  
w i t h  .on e  c om p  1 e t e d  b y  an o t h e r  p ar t i c i p a n t i n  t h e  gr o u p , 
an d r· e v  i s e  h i s/ h e r  a n a l y s i s  gu i de b y  a dd i n g o r  de l e t i n g 
i n f or m a t i on .  
4 1  
Ph tse 3 
Pr e te n t a t i on br c o l l 1 ge 1u p e r v i 1or 
I de n t i f y i n g i n f orma t i on t h e  c o l l e ge su p e r v i sor c an 
p r ov i de f or t h e  c oop e r a t i n g t e a c h e r . 
I n d j y i du t l  ac t i v i t y 
Us i n g An a l ys i s  Gu i de 3 ,  e ac h  c oop e r a t i n g t e ac h e r  
i de n t i f i e s t h •  i n f or ma t i on h e/sh e wou l d w a n t t o  . ob t a i n 
f r om  t h e  c o l  1 e ge su p e r v i sor p r i or , t o  t h e  be g i  o n  i n g  of a. 
s t u de n t � s  e x p e r i e n c e  i n  h i s/h e r  c l assr o om . Coop e r a t i n g 
t e ac h e r s  c omp ar e  t h e  i n f or ma t i on i de n t i f i e d w i t h  t h o se 
of o t h e r s  wh o ar e p ar t i c i p a t i n g i n  t h i s  ac t i v i t y .  On 
t h e  bas i s o f  t h i s  d i s c u ss i on s  t h e y  s h ou l d mak e 
r e v i s i on s  o f  t h e i r  a n a l y se s .  
Se ss i on 3 :  De f i n i n g r o l e s  i n  c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  
Pr e se n t a t i on b y  c o l l e ge su p e r v i sor 
T h e an x i e t i e s of s t u d e n t t e ac h e r s  a n d  c oop e r a t i n g 
t e a c h e r s ,  an d t h e  c on c e r n s  o f  c o l l e ge s u p e r v i so r s .  
I n d i v i du a l  a c t i v i ty 
Us i n g An a l ys i s  Gu i de 4 ,  e ac h  c oop e r a t i n g t e ac h e r  
l i s t s  t h e  e x p e c t a t i on s  h e/sh e wou l d  h av e  f or a s t u de n t 
t e ac h e r  wor k i n g i n  h i s/ h e r  c l assr oom . T h e y  s h ou l d a l so 
a t t emp t t o  i de n t i f y t h e  c or r e sp on d i n g e x p e c t a t i on s f or 
c oop e r a t i n g t e a c h e r  an d c o l l e ge su p e r v i so r . 
4 2  
5ma 1 1 gr oup ac t i v i t y 
Eac h c oop e r a t i n g t e ac h e r  e x c h an ge s  a n a l y s i s  gu i de s 
w i t h  a n o t h e r  membe r of t h e  gr ou p . T h e y  a n a 1 yz e t h e  
e x p e c t a t i on s  i de n t i f i e d f or e a c h r o l e an d p r ov i de 
f e e dbac k f or e a.c h  o t h e r  by r e sp on d i n g  t o  t h e  f o l  1 ow l  n g  
q u e s t i on s :  D o  t h e  e x p e c  t a. t i o n s <f o r  e a. c h  r o l e c 1 e ar 1 y 
de f i n e t he de s i r e d  be h a. v i or s ?  D o  t h e  e x p e c t a t i on s  
addr e ss t h e  an x i e t i e s t h a t  t h e  r o l e o c c u p an t s  may h av e  
i n i t i a l l y ? 
I n d i v i du a l  a c t i v i t y 
E a.c h  p a. r t i c I p an t i s  p r e se n t e d  w i t h  a. 1 i s t  of 
e x p e c  t a. t i on s f or s tu d e n t s , c oop e r a t i n g t e ac h e r s ,  a n d  
c o l  1 e ge s u p e r v i sor s de v e l op e d  b y  t h e  c o l  1 e ge . U s i n g 
An a 1 y s  i s  Gu i de 5 , e a.c h  p a.r t i c i p a n t c omp ar e  t he se 
e x p e c t a t i on s  w i t h t h e  e x p e c t a t i on s  h e/sh e h a s r e c or de d  
on An a l y s i s  Gu i de 4 ,  a n d i de n t i f y a r e a s t h a t  r e p r e se n t 
p o t  e n  t i a 1 c on f 1 i c t • 
Gr ou p d i sc u ss i on 
Membe r s  of t h e  g r ou p c omp a r e  c on c e r n s  r e g ar d i n g 
c on f l  i c t  w i t h  t h ose i de n t i f i e d by o t h e r  gr ou p membe r s  
i n  o r de r t o  de t e rm i n e t h e  s i m i l ar i t i e s a. n d  d i f f e r e n c e s  
t h a t  e x i s t i n  t h e  p e r c e p t i on s  of t he p ar t i c i p a n t s , a n d 
t o  a n a l yz e  t h e  f ac t or s  t h a t  u n de r l i e  t h e  d i f f e r e n c e s . 
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Se ss i on 4 :  Pr ov i d i n g gu i d an c e  i n  p l an n i n g 
P r e se n t a t i on by c o 1 1 r ge su p e r v i sor 
D i me n s i o n s of t h e  p l a n n i n g p r oc e ss : I de n t i f y i n g 
obj e c t i v e s , d e s i gn i n g i n s t r u c t i o n a l  s t r a t e g i e s ,  an d 
e v a l u a t i n g t h e  ou t c ome s  of i n s t r u c t i on .  
Coop e r a t i v e p l an n i n g o f  da i l y  l e sson s . 
Lar ge gr o u p  a c t i v i t y 
Coop e r  a. t i n g t e ac h e r s  de v i de i n  t o  t h r e e  g r ou p s . 
E a. c h gr ou p i s  s u p e r v i se d  b y  a c o l l e ge s u p e r v i s or . T h e y  
a.r e p r e se n t e d  w i t h  a n  e x  amp 1 e o f  a 1 e sson p 1 a n  w h i c h 
i 1 1  u s t r a t e s  t h e  
i mp 1 eme n t e d  b y  a. 
c o o p e r a t i v e p l a n n i n g p r o c e s s 
c oop e r- a. t i n g t e ac h e r  a n d a s t u de n t 
t e a c h e r . Th e c o l  1 e ge s u p e r v i sor 1 e ads a d i s c u s s i on 
a.bou t t h e  r e sp e c t i v e r o l e s  o f  t h e  c oop e r- a t  i n g  t e ac h e r  
an d s t u de n t t e ac h e r  i n  t h e  c oop e r a.  t i  v e  p 1 a. n n i n g  
p r oc e ss . 
I n d i v i du a l  a c t i v i t y 
Us i n g An a l ys i s G u i de 6 ,  e a.c h  c oop e r a t i n g t e ac h e r  
s e  1 e c  t a n  a r e a  a. p p r op r  i a. t e  · f or t h e  s t u de n t t e ac h e r ' s  
i n  i t  i a. 1  t e ac h i n g e f f or t s ,  a n d u n de r  t h e  h e a d i n g 
• Coop e r  a. t i n g t e ac h e r  i n p u t "  , i de n t i f y t h e  i n f or ma t i on 
t h e  s t u de n t wou l d n e e d  t o  d e v e l op a. p l an f or a l e s son 
i n  t h i s  ar e a. . 
5ma. 1 1 gr o u p  ac t i v i t y 
P a.  i r s  of c oop e r a t i n g t e ac h e r s  e x c h a n ge a. n a 1 ys i s  
gu i de s a n d a.ssum i n g  t h e  r o l e of t h e  s t u de n t t e ac h e r , 
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de v e l op a n  ou t l i n e f or a. l e sson p l a n u n de r  t h e  h e a d i n g 
" S t u de n t i n p u t "  b a s e d on t h e  i n f or ma t i on p r ov i de d  on 
h i s/h e r  p ar t n e r ' s  a n a l ys i s  gu i de .  Coop e r a t i n g t e ac h e r s  
d i sc u ss t h e  c oop e r  a. t i n g t e ac h e r  a n d  s t u de n t i n p u t f or 
e a c h  p 1 an , a n d de v e  1 op a. f i n a.  1 1 e s  son p 1 a n  f or e a.c h  
l e sson . 
Se ss i on 5 ; I mp l eme n t i n g t h e  e v a l u a t i on p r oc e ss i n  
c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  
Pr e se n t a t i on by c o l l e ge s u p e r v i sor 
Esse n t i  a. 1 f e a.  t u r e s  of e f f e c t i v e e v a  1 u a  t i  o n  a n d 
de v e l op i n g a. p l an f or i mp l eme n t i n g t h e  e v a l u a t i on 
p r oc e ss . 
5ma 1 1 or o u p  ac t i v i t y 
Wor K i n g  i n  g r ou p s  o f  f i v e ,  c oop e r a t i n g t e ac h e r s  
e x am i n e t h e  two r a t i n g se a. l e i t ems , t a.K e n  f r om a 
s t u de n t t e ac h i n g e v a l u a t i on f or m , sh own o n  An a l ys i s  
Gu i de 7 .  Th e y  de v e l op c r i t e r i a  t h a t  c an b e  a p p l i e d i n  
r a t i n g a. s t u de n t ' s  p e r f orman c e  w i t h  r e ga r d t o  t h e se 
c om p e t e n c i e s u s i n g  t h e  f o l l ow i n g s e a. l e :  ( 1 ) 
u n su c c e s sf u l , < 2 > f a i r ,  < 3 > e x c e l l e n t . 
Af t e r  t h e  c oo p e r a t i n g t e ac h e r s  h a v e  wa t c h e d  a 
p r e r e c or de d  l e s son p r e se n t e d  b y  a s t u de n t t e ac h e r , t h e y  
r a t e  t h e  s t u de n t ' s  p e r f orman c e . I n  gr ou p s  o f  f i v e t h e y  
d i sc u ss t h e  r a t i n g s a n d g i v e a. r e p or t b ac K t o  t h e  l ar ge 
gr ou p . 
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U s i n g A n a l y s i s  G u i d e  8 ,  c oo p e r a t i n g t e a c h e r s  
r o l  e -p 1 ay a c on f e r e n c e  b e  t we e n  a c oo p e r a t i n g t e ac h e r  
an d a s t u de n t t e a c h e r , a n d e x am i n e t h e  t w o  r a t i n g s c a l e 
i t ems s h ow n  o n  t h e  a n a l y s i s  gu i d e .  T h e y  i de n t i f y 
f a c t or s  t h a t  c ou 1 d h a v e  c a u se d  t h e  s t u de n t t o  h a v e  
p e r f o r m e d a t  t h e  1 e v e l s i n d i c a t e d  b y  t h e  
r e c o r d  i t  i n  t h e  a p p r op r i a t e  c o l u m n .  
r a t i n gs a n d 
C o o p e r a t i n g 
t e ac h e r s  r o l  e -p 1 a y  a c o n f e r e n c e be tw e e n  a c oo p e r a t i n g 
t e a c h e r , s t u de n t ,  a n d c o l l e g e s u p e r v i s o r  a n d s h a r e t h e  
i n f or ma t i on r e c or de d  o n  t h e  a n a l y s i s  g u i d e w i t h  t h e  
membe r o f  t h e  g r o u p w h o i s  a s s u m i n g t h e  r o l e o f  t h e  
c o l  1 e ge s u p e r· v  i s o r .  T h e y  i d e n t i f y w a y s  i n  w h i c h t h e  
c o l  1 e ge s u p e r v i sor c a n p r ov i de c on t i n u e d  g u i d a n c e  f o r 
t h e  s t u de n t i n  t h e a r e a s  be i n g d i s c u s se d . 
CHAPTER F I VE 
EVALUAT I ON ,  RESULT S , AND I MPL I CAT I ONS OF THE 
COOPERAT I NG TEACHER T RA I N I NG PROGRAM 
THE EVALUAT I ON OF THE PROGRAM : PROCEDURE 
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Th e f i na 1 s e gm• n  t of t h e  t o t  a 1 i n - s e r v i c e p r ogr am 
w i 1 1  be a t h r e e -h ou r  a f t e r n oo n  s e s s i on on c amp u s . Th • 
p u r p ose of t h i s  s e s s i on w i l l  b e  t o  ge t i n f or m a t i on f r om 
c oop e r a t i n g t e ac h e r s  abou t t h e i r  p e r son a l  t h ou gh t s  an d 
f e e l i n gs c on c e r n i n g t h e i r  l e a r n i n gs an d e x p e r i e n c e s  i n  
t h e  s e q u e n c e  of c ou r se s . 
Th e su bj e c t s  
A l  1 3 0  c oop e r &  t i n g t e ac h e r s  who h ad e x p e r i e n c e d  
t h e  t r a i n i n g p r og r am w i l l  b e  e x p e c t e d  t o  p ar t i c i p a t e  i n  
t h e  e v a l u a t i on p r oc e ss . 
Th e i n s t r ume n t a t i on 
T o  ob t a i n  e s t i ma t e s  of t h e  p ar t i c i p an t s '  o p i n i on s  
of an d a t t i t u de s  t owar d t h e  p r ogr am a f t e r  h a v i n g 
e x p e r i e n c e d  i t , a n  e v a l u a t i on s h e e t ,  wh i c h i s  c on t a i n e d  
i n  t h e  a p p e n d i x ,  < Ap p e n d i x  C )  h a s  be e n  de v e l op e d . Th e 
e v a l u a t i on sh e e t  c on s i s t s  of t h r e e  o p e n - e n de d  q u e s t i o n s 
an d a se c t i on f or an y c omme n t s  t h a t  t h e  c oop e r a t i n g 
t e ac h e r s  w i sh t o  ma k e  abou t t h e  p r ogr am .  Th e 
e v a l u a t i on i n s t r ume n t w i 1 1  e 1 i c i t e  c oop e r a t i n g 
t e ac h e r s '  f e e  1 I n gs abou t t h e  p os i t i v e a sp e c  t s  of t h e 
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p r ogr am .  Th e f orm aJ so r e q u e s t s  r e c omme n da t i on s  f or 
i mp r ov eme n t o f  t h e  p r ogr am .  T h e  op e n -e n de d  q u e s t i on s 
h av e  p r ov e d  t o  b e  mos t h e l p f u l a s  a s ou r c e  of h on e s t  
f e e db ac k . S i n c e  c oop e r a t i n g t e ac h e r s  w i l l  n o t  be 
r e q u i r e d  t o  s i gn t h e  f orms , i t  i s  e x p e c t e d  t h a t  t h e  
op i n i on s  e x p r e s s e d w i l l  b e  r e l i a b l e .  
A t  t h e  e n d  of t h e  s e s s i on C e r t i f i c a t e s  o f  
A t t e n da n c e  w i l l  b e  r ewar d e d t o  a. 1 1 t h e  p ar t i c i p an t s .  
THE RESULT§ 
I n  t h e  p i  1 o t  s t u dy t h e  r e s.u 1 t g,  a. r e e x p e c t e d  t o  
i n d i c a t e  s om e  p os i t i  v e  t r e n ds . T h e e v a.  1 u a  t i  on of t h e  
p r ogr am w i 1 1  i n d i c a t e  wh e t h e r  p a.r t  i c i p a t  i n g  t e ac h e r s  
ar e ge n e r a. 1 1 y s a t i sf i e d w i t h  t h e  i n f orma. 1 n a.  t u  r e  a n d 
su bs t an c e  of t h e  p r ogr am .  T h e p r ogr am i s  e x p e c t e d  t o  
s t r e n g t h e n  t h e  c oop e r  a. t i n g t e ac h e r s "  ow n  t e ac h i n g a n d  
t o  g i v e t h e m  n ew i de a s a n d  s u gge s t i on s  f or wor k i n g w i t h  
s t u de n t t e ac h e r s  i n  t h e i r  c l a s s r ooms , w h i c h w i l l  h a v e  a 
p os i t i v e i mp ac t o n  t h e i r  r e l a t i on sh i p s w i t h  s t u de n t 
t e ac h e r s . 
Th e r e su l t s  o f  t h i s  p i l o t s t u dy w i l l  b e  t a l l i e d ,  
a.n a 1 yz e d , a n d w i 1 1  b e  u se d  b y  t h e  c o l  1 e ge s u p e r v i sor s 
t o  r e v i se t h e  c u r r i c u l um f or a. r e p l i c a t i on s t u dy . 
I MPL I CAT I ON S OF T HE PROGRAM 
A m e a su r e  of t h e  s u c c e s s of t h i s  i n - s e r v i c e 
p r ogr am w i l l  b e  m i r r or e d  by t h e  dema n d f r om  o t h e r  
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c l a s s r o om t e a c h e r s  t o  p ar t i c i p a t e  i n  s i m i l a r p r o gr am s. 
U p  o n  c om p  1 e t i o n  
t e a c h e r s  w i  1 1  
o f  t h e  
a s s i g n 
t r a i n i n g ,  t h e  c oo p e r a t i n g 
g r a d e s a n d m a k e f i n a l  
r e c omme n da t i on s  r e g a r d i n g t h e  s t u  d e n t s. Th i s  e n t i r e 
p r oc e s s sh a r p l y  c o n t r a s t s  t h e  s t a n da r d s t u de n t t e a c h i n g 
p r o c e s s i n  w h i c h t h e  c o l  1 e ge s e n ds f u 1 1 - t i m e  f a c u 1 t y  
membe r s  t o  d o  t h e  s u p e r v i s i n g. T h e s t a n d a r d t y p e  o f  
su p e r v i s i on p r ov i de s  f or a p p r o x i ma t e l y  f ou r  v i s i t s p e r  
we e k  t o  e a c h  s t u de n t " s  c l a s s r o om , w h i l e t h e  i n - s e r· v i c e 
p r o g r a m p r o v i d e s  f o r c o n s t a n t o b s e r v a t i o n a n d 
su p e r v i s i on b y  1 oc a 1  s c h o o l  p e r so n n e  1 • T h i s  i s  
p o s s i b l e  b e c au se o f  t h e  t r a i n i n g r e c e i v e d  b y  t h e  
t e a c h e r s  d u r i n g t h e  i n -s e r v i c e t r a i n i n g s e s s i on .  
C o o p e r a t i n g t e ac h e r s  a r e e x p e c t e d  t o  b e  t u r n e d  on 
by wh a t  t h e y  h av e  l e a r n e d  t o  t h e  p o i n t t h a t  t h e y  w i l l  
wan t t o  s h a r e i n f or ma t i on f r om t h e  p r o g r am w i t h  t h e i r  
c o l l e a g u e s. T h i s  w i l l  i mp l y t h a t  t h e y  h a v e  b e e n  
mo t i v a t e d , o r  a t  l e a s t t h a t  t h e y  m a y  h a v e  f ou n d  
some t h i n g d i f f e r e n t t o  s h a r e i n  a p r of e s s i o n a 1 s e n s e .  
A f u r· t h e r  i mp l i c a t i on o f  a p r o g r am o f  t h i s  n a t u r e  w i l l  
b e  mor e d i r e c t i n v o l  v em e n t o f  t h e  p u b l  i c s c h o o l  i n  t h e  
t e a c h e r  p r e p a r a t i on e f f or t .  
S e v e r a l  r e w a r d i n g  r e l a t e d  e f f e c t s  a r e a l s o  
e x p e c t e d. T h e c am p u s  v i s i t a t i on w i l l  s e r v e  t o  o r· i e n t  
ge n e r a l  f ac u l t y o f  t h e  c o l l e g e t o  t h e  c u r r e n t n e e ds a n d 
c on c e r n s  o f  p u b l  i c s c h o o l  t e ac h e r s ,  a s  w e  1 1  a s  t o  g i v e 
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t h e  t e ac h e r s  h e  1 p f u 1 i n • i gh t  i n t o  t h e  c h an g i n g 
p r e  p a r a. t i o n  of s t u de n t t e ac h e r s  p r i or t o  p r a.c t i  c um .  
Th r ou gh e f f or t s t o  c omp i l e  h e l p f u l r e ad i n g ma t e r i a l a.n d 
p 1 an a.p p r op r  i a t e  p r ogr am s.  f or g r o u p me e t i n g s , c o l  1 e ge 
su p e r  v i sor s w I 1 1 de v e 1 op e mor e m e  a n  i n g f  u 1 r ap p or t a.n d 
r e sp e c t f or t h e  r o l e of t h e c oop e r a t i n g t e a c h e r . 
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SUMMARY 
I n summar y , 
s t u de n t t e ac h i n g 
i t  c an be s t a t e d  t h a t  t h e  p e r i od of 
i s  t h e  mos t v i t a l  p ar t  o f  t h e  
p r e -s e r v i c e  t r a i n i n g of a t e ac h er , an d t h a t  t h e  c o l l e ge 
su p e r v i sor a n d t h e  c oop e r  a. t i n g t e ac h e r  p 1 a y  i mp or t an t 
r o l e s  i n  t h e  p r e p ar a t i on p r og r am .  Th e f a c t  t h a t  t h e r e  
I s  a t r e n d  o f  p r ov i d i n g mor e c l i n i c a l  e x p e r i e n c e s  f or 
s t u de n t t e ac h e r s  t h an was f orme r 1 y th e c ase , h as 
c r e a t e d  a. n e e d  t o  o f f e r  I n s t r u c t i on a l  p r ogr ams f or t h e  
g r ow i n g n umbe r s  o f  c oop e r a t i n g t e ac h e r s . 
S I  n e e  c oop e r a.  t I n g t e ac h e r  e du c  a. t i on h a s n e v e r  
oc c u p i e d a n  I m p  o r  t an t p 1 ac e I n  t h e  s t u de n t t e a.c h  I n g 
p r ogr am of Soh n ge Tr a. i n  i n g  Co l 1 e ge , Sou t h  Af r i c a. ,  t h  I s  
s t u dy w a s  de s I gn e d  t o  su r v e y  t h e  1 i t e r a  t u  r e  t h a t  h as 
be e n  p r odu c e d  on t h e  su bj e c t an d se t u p  a r e se ar c h  
p r op osa 1 f or a. t r a i n i n g p r ogr am f or t h e  c 1 a s s r o om  
t e a c h e r s  w h o su p e r v i se t h e  s t u de n t t e ac h i n g e x p e r i e n c e  
of Soh n ge T r a i n i n g Co l l e ge � s  s t u de n t s .  
A s t u dy I s  p r op ose d t o  d i s c ov e r  t h e  n e e ds of t h e  
c oop e r a t i n g t e ac h e r s  an d t o  l e a r n f r om t h em wh a t  
sp e c i f i c  sk i l l s t h e y  w i sh t o  ob t a i n .  F i n d i n gs i n  t h i s  
s t u d y w i l l  a c t u a l l y  o u t l i n e a c u r r i c u l u m f o r 
c oo p e r a t i n g t e ac h e r  t r a i n i n g ,  p r ov i d i n g bo t h  t h e  
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ac t i v i t i e s c oop e r a t i
n g t e ac h e r s  n e e d  t o  
k n ow h ow t o  do 
an d ac t i v i t i e s i n  wh
i c h t h e Y  n e e d  add i t i o
n a l  h e l p .  T h e  
p r op ose d p r ogr am t h
a t  was se t u p  i n  r
e sp on se t o  t h e  
an t i c i p a t e d  n e e ds o f  
c oop e r a t i n g t e ac h e r s
 w i l l  of f e r  a n  
op p o r  t u n  i t y  f or i mp r
ov eme n t i n  t h e  q u a  1 
i t y  of t e ac h e r  
e du c a t i on an d i n  t h e
 q u a  1 i t y  o f  p r of e ss i 
on a 1 1 i f  e of 
t h ose c oop e r a t i n g te
ac h e r s wh o p ar t i c i p a t
e . 
T h e  r e su l t s  of an e
v a l u a t i on of t he p r o
gr am i s 
Coop e r a t i n g 
e x p e c t e d  t o  sh ow som
e p os i t i  v e  t r e n ds . 
t e ac h e r s  ar e e x p e c t e
d  t o  r e sp on d e n  t h u s
 i a.s t i c a  1 1  Y t o  
t h e pr ogr am . Re c omm
e n da t i on s f or t h e i
mp r ov eme n t of 
t h e  p r ogr am w i l l  be 
u se d  by t h e  c o l l e ge s
u pe r v i sor s t o  
mak e p r ogr am c h an ge s
 f or t h e  se c on d  e f f or
t . 
CONCLUS I ONS 
Ev i d en c e  doe s se em t
o  e x i s t  wh i c h wou l d 
i mp l y t h a t  
c oop e r a t i n g  t e ac h e rs
 c an b e  h e  1 p e d  t o  
a t t a i n  a h i gh 
d e gr e e  of s a t i sf ac t
i on b y  a we l l - de f i n
e d , s t r u c t u r e d 
i n s t r u c t i on a l  p r o
g r a m r e l a t e d t o 
o bs e r v a t i o n , 
s u p e r v i s i on an d e v a l
u a t i on .  R e se ar c h  f i n
d i n g s , s u c h  a s 
t h ose de sc r i be d  i n  
t h i s  s t u dy 1 en d c r
e d en c e t o t h e 
i m p o r t an c e  o f an 
a p p r o p r i a t e o r i e n
t a t i on f o r 
su p e r v i s i n g t e ac h e rs 
so t h e Y m i gh t b e b
e t t e r p r e p a r e d 
f or t h e i r r o l es . Th
e e q u a t i on i s a s i mp
l e on e : be t t e r 
t r a i n i n g y i e l ds be
t t e r t e ac h e r s . C
e r t a i n l y ,  mos t 
c oop e r a t i n g t e ac h e r s 
h av e t h e p o t e n t i a l t
o be c ome f u l l y 
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c omp e t e n t ,  bu t on l y  a. sma l l n um b e r de v e l op t o  t h e  
p o i n t . Q u a. 1  i t y su p e r v i s i on dema n d s  c on t i n u ou s  an d 
I n d i  v i du a 1 i z e d  p 1 a n  n i n g ,  gu i d a. n  c e , a n d e v a. 1 u a. t i on t o  
as s i s t t h e  d e v e l op i n g p r of e s s i on a l  i n  r e ac h i n g 
ma t u r i t y .  
T e ac h e r  t r a i n i n g i n s t i t u t i on s  s h ou l d  of f e r  a. 
we l l -or gan i z e d  e du c a t i on a l  p r ogr am f or t h ose p e op l e 
wor k i n g w i t h  s t u de n t t e a c h e r s .  T h e  goa l o f  e v e r y  
i n -se r v i c e i mp r ov eme n t p r og r am s h ou l d b e  t o  a s s i s t 
e v e r y  c oop e r a t i n g t e ac h e r  t o  r e a c h  t h i s  s t a g e  of 
p r of e ss i on a l  de v e l opme n t .  On l y  i n  t h i s  w a y  c an 
s i gn i f i c a n t i mp r ov eme n t s  i n  t h e  q u a. 1  i t y of t h e s t u de n t  
t e a c h i n g e x p e r i e n c e  be ac h i e v e d . 
S u c c e ss f u l a n d r ew ar d i n g c omp l e t i on o f  t h e  
i n t e r n sh i p  i s  de p e n de n t u p on de d i c a t e d  c oop e r a t i n g 
t e ac h e r s  wh o e x emp l i f y , p r of e ss i on a l i sm  t h r ou g h  t h e  
a.c t i v e  u se o f  p e r son a. 1 i de a 1 s a n d e t h  i c a  1 s t an da r d s  i n  
t h e i r  da i 1 y t e a. c h i n g  p e r f orman c e . T h e e n d  r e su 1 t of 
a 1 1  t h i s  c ou 1 d be a n  i mp r ov eme n t i n  t h e  of f e r i n gs o f  
ou r e du c a t i on a l  p r ogr ams t o  t h e  y ou n gs t e r s  i n  o u r 
c ou n t r y ; a n d t h i s , i n  t u r n , w ou l d l e ad t o  t h e  
i mp r ov eme n t  o f  ou r soc i e t y .  
T h e  r o l e o f  a c l assr o om  c oo p e r a t i n g t e a c h e r  se ems 
ov e rwh e 1 m i n g ,  y e t c h a.  1 1  e n g  i n g . I t  doe s s e em t o  h av e  
dr awbac k s  su e h a s  c o s t , e x t r a.  wor k , e x t r a.  t i  m e , a n d  
t r eme n do u s r e sp on s i b i l i t y. 
be g r e a t .  
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T h e be n e f i t s ,  h owe v e r , c an 
T h e r e su l t s  o f  t h i s  r e se ar c h  p r op o s a l p r ov i de m a n y 
q u e s t i o n s t h a t  m a y  s e r v e  a s  be g i n n i n g p o i n t s f or 
c on v e r s a t i on s  a n d r i gor ou s  r e s e a r c h  e f f or t s. 
RECOMMENDAT I ON S  
I t  i s  r e c omm e n de d  t h a t  a p r o g r am s u c h  as t h e  o n e 
de sc r i b e d  i n  t h i s  s t u d y b e  m a d e  a n  e s t a b l i sh e d  p a r t o f  
t h e  t e ac h e r  e du c a t i on p r o g r am a t  Soh n g e Tr a i n i n g 
C o l l e ge .  I t  s h o u l d n o t , h owe v e r , b e  a f e a t u r e  t h a t  i s  
c ar v e d  i n  s t on e , b u t a n  i n n o v a t e d  " c h a n g e " t h a t  sh ou l d 
b e c om e  a t r a d i t i on .  Two s t r on g  f or c e s  t h a t  s u p p or t t h e  
c on t i n u a t i on o f  t h e  p r o g r am a r e  t h e  c o-op e r a t i v e e f f o r t 
an d c omm i t me n t t o  i t  t h a t  i t  w i l l  h a v e  t o  d e v e l op ,  a n d 
i t s c o n t i n u o u s  
m o d i f i c a t i o n s  a n d 
i n c or p or a t e d. 
e v o l u t i o n a r y  
c h a n g e s  m u s t  
n a t u r e  w h e r e b y 
c o n t  i n u  a 1 1 y b e  
A l l p h a s e s o f  t h e  p r o g r am m u s t  b e  c l o s e l y  
mon i t or e  d a n d e v a 1 u a t e  d • I f t h  i s e v a 1 u a t  i o n  r e v  e a  1 s 
t h e  a n t i c i p a t e d  c o n t i n u i n g de g r e e  o f  s u c c e s s , i t  i s  
r e c omme n de d  t h a t  s i m i l a r l y  b e n e f i c i a l p r ogr am s be 
de v e  1 o p e d  a t  o t h e r  t e a c h e r  e d u c a t i on i n s t i t u t i o n s  i n  
Sou t h  Af r i c a. I s  i t  n o t  1 o g  i c a  1 t h a t  e v e r y  t e a c h e r  
t r a i n i n g i n s t i t u t i on ,  w h i c h h a s  v e s t e d  i n t e r e s t  i n  
e v e r y  s t u de n t t e ac h e r  s h o u l d a s s u m e  t h a t  r o l e ?  S h o u l d 
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t h e y  n o t  assu r e  t o  t h e  m a x i mu n  de gr e e  t ha t  e ac h  
c l assr oom t e ac h e r  h as b e e n  s p e c i a l l y p r e p a r e d  t o  
f ac i l i t a t e  t h e  s t u de n t t e ac h i n g p r oc e ss ?  T h e t i me h a s 
1 o n g s i n e e  a r r i v e d  wh e n  we mu s t  s t op a. s s um i n g  t h a.  t a 
" good " t e ac h e r  w i l l  be a " good " s u p e r v i so r . 
Coop e r a t i n g t e ac h e r s  w i sh an d e x p e c t g r e a t e r  
r e c ogn i t i on a n d m e a n i n gf u l  p ar t i c i p a t i on i n  t h e  p r oc e ss 
by w i  c h  n ew t e ac h e r s  e n t e r t h e  p r of e ss i o n .  I t  i s  
r e c omme n de d  t h a t  c oop e r a t i n g t e ac h e r s  b e  g r a n t e d  
m e a n i n gf u l  r i gh t s a n d r e c ogn i t i on ,  a s  w e l l a s  
r e sp on s i b i l t i e s i n  s t u de n t t e ac h i n g .  I f  a t e ac h e r  
e du c a t i on p r o g r am adv o c a t e s  c e r t a i n  t e ac h i n g b e h av i or s , 
su c h  a s  i n q u i r y -or i e t e d  t r a i n i n g ,  t h e n  s t u de n t t e ac h i n g 
a s s i g n m e n t s  p r o b a b l y s h o u l d b e  s u p e r v i s e d  b y  
c oop e r a t i n g t e ac h e r s  w h o e i t h e r  h av e  t h e se b e h av i or s  or 
a r e b e i n g t r a i n e d  i n  t h em .  
Be c au se c oo p e r a t i n g t e ac h e r s  se e m  t o  p l a y c r i t i c a l  
r o 1 e s  i n a t e ac h e r  e du c  a t  i o n  p r ogr am , t h e  i r s e  1 e c t i on 
a n d t r a i n i n g a.r e e s  s e n t  i a 1 f or r e  i n f o r e  i n g  c 1 a.ssr o om 
be h av i or s  i n  p r e se r v i c e s t u de n t s . 
mu s t  be g i n  t o  e x p e n d  mor e e f f o r t 
f or t h e se p r ac t i t i on e r s ,  a n d  t o  
h a v e  t o  s a y . For c on t i n u e d  
Co l l e ge su p e r v i sor s 
t o  p r· ov i d e  t r a i n i n g 
1 i s t e n  t o  wh a t t h e y  
gr ow t h  o f  t e a c h e r  
e du c a t i on ,  t h i s  p r e se r v i c e - i n se r v i c e 1 i n k i s  n e c e ss ar y . 
Su bse q u e n  t s t u d  i e s  of Sou t h  Af r i c an c oop e r  a t  i n g 
t e ac h e r s "  t r a i n i n g n e e ds ar e n e e de d  t o  p r ov i de 
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r e se ar c h -base d d a t a  e sse n t i a l f or t h e  de v e l opme n t a n d 
e v a l  u a. t  i on of t r a. i n i n g  p r ogr ams for c oop e r a. t  i n g  
t e ac h e r s . 
• 
AP P E N D I X  A 
E S S ENTIAL COOPERAT I N G  T EAC H E R  COMP ETENC I E S QUE S T I O N NA I RE 
Know ledge , sk i l ls ,  a n d  a t titudes nee ded b y  a coo pe r a tin g 
tea c h er to fu nct i o n  effec t ive l y  w i t h i n  the f ramework o f  the 
studen t teaching pro gram of Sohn ge Tra i n i ng Co l l ege : 
Item l isti ng !  
1 .  Knowl e d ge of the ob j ectives of the college program 
2 .  O rienta tion of student teachers 
3 .  Roles and responsi bilities of the coll ege sup ervisor 
4 .  Rol es and responsibilitie s  of the st uden t tea c her 
5 .  Roles and responsibi lities o f  the cooperating teacher 
6 .  His t ory a n d  d e v e l o p m e n t  o f  s t u d e n t  t e a c h i n g 
7 .  Theories a n d  skills of ne w  t e a c h i n g  m o d e l s  
8 .  A w i l l i n g s p i r i t  a n d  a h e l p f u l  a t t i t u d e  
9 .  A b i l i t y  t o  d e m o n s t r a t e  e f f e c t i v e  t e a c h i n g  t e c h n i q u e s  
1 0 . E v a l u a t i n g  t h e  s t u d e n t ' s  p r o g r e s s  a n d  p e r f o r m a n c e  
1 1 . A b i l i t y  t o  o b s e r v e  t h e  t e a c h i n g  b e h a v i o r s  o f  t h e  s t u d e n t  
t e a c h e r  a n d  p r o v i d e  f e e d b a c k  a s  t o  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  
· p e r f o r m a n c e  
1 2 . A b i l i t y  t o  o f f e r  c r i t i c i s m i n  a s y m p a t h e t i c  m a n n e r  
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1 3 . A b i l i t y  t o  h e l p  t h e  s t u d e n t  t e a c h e r  d e v e l o p  u n d e r s t a n d i n g  
o f  h i s / h e r  o w n s t re ngt� a n d  w e a k n e s s e s  
1 4 . A s s i s t i n g  t h e  s t u d e n t  t e a c h e r  i n  r e c o g n i z i n g  t h e o r i e s  i n  
p r a c t i c e  
1 5 .  G u i d i n g  t h e  s t u d e n t  t e a c h e r  i n  p l a n n i n g  f o r  i n s t r u c t i o n  
1 6 . I n s i g h t  i n  t h e  t y p e  o f  p r e - s e r v i c e  p r e p a r a t i o n  t h e  s t u d e n t  
t e a c h e r  h a d  r e c e i v e d . 
A P P EN D I X  B 
A N A L Y S I S  G U I DE 1 Iden tifying Informa t ion the Cooperating 
Teacher Can Pro vide for the Student 
A rea s of interest In format i on 
P e r s o n a l  and profe s sional 
b a c k g r o und 
P u p i l s  a n d t h e  
c l a s s r o o m  
S c h o o l  p o l i c i e s  a n d  
p r o c e d u r e s  
C o mm.u n i t y  
A d d i t i o n a l  a r e a s  
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A N A L Y S I S  G U I D E  2 I d e n t i f y i n g  I n f o r m a t i o n  t h e  S t u d e n t  C a n  
P r o v i d e  f o r  t h e  C o o p e r a t i n g  T e a c h e r  
A r e a s  o f  i n t e r e s t  I n f o r m a t i o n  
P e r s o n a l  b a c k g r o u n d  
P r e v i o u s  e x p e r i e n c e s  
w i t h  c h i l d r e n  o r  , y o u t h  
( 
P r e v i o u s  c o mm u n i t y  
e x p e r i e n c e s  
A d d i t i o n a l  a r e a s  
_. I> - - ::1'? - •. 
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A N A L Y S I S  G U I D E 3 I d e n t i f y i n g I n f o r m a t i o n  t h e  C o l l e g e  
S u p e r v i s o r  C a n  P r o v i d e  f o r  t h e  C o o p e r a t i n g 
T e a c h e r  
A r e a s  o f  I n t e r e s t  I n f o r m a t i o n  
N a t u r e  o f  s t u d e n t ' s  
p r o f e s s i o n a l  p r o g r a m  
A s p e c t s  o f  t h e  p r o f  e s -
s i o n a l  s e q u e n c e  t h a t  
s u p p o r t  t h e  c l i n i c a l  
e x p e r i e n c e  ( 
.. 
O b j e c t i v e s  o f  t h e  
c l i n i c a l  e x p e r i e n c e  
A d d i t i o n a l  a r e a s  
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A N A L Y S I S  GU I D E  4 I d e n t i f y i n g t h e  C o o p e r a t i n g T e a c h e r ' s  
E x p e c t a t i o n s  f o r  t h e  R o l e s  o f  S t u d e n t , 
C o l l e g e S u p e r v i s o r , a n d  C o o p e r a t i n g T e a c h e r  
A r e a  
P l a n n i n g 
O b s e r v i n g 
S t u d y i n g 
ch i l d r e n  
E v a l u a t i n g 
l e a r n e r s  
Ran g e o f  
t e a c h i n g 
ac t i v i t i e s  
Gu i d i n g 
l e a r n i n g 
ac t i v i t i e s  
A d d i t i o n a l  
a r e a s  
R o l e  E x p e c t a t i o n s  
C o o p e r a t i n g 
T e a c h e r  
' 
S t u d e n t  
� r 
C o l l e g e 
S u p e r v i s o r  
�· 
A N A L Y S I S  G U I D E  5 I d e n t i f y i n g  A r e a s  o f  C o n f l i c t  i n  R o l e  
E x p e c t a t i o n s  
A r e a s  
o f  
C o n f l i c t  
R o l e  E x p e c t a t i o n s  
E x p e c t a t i o n s  
f o r  
C o o p e r a t i n g  
T e a c h e r  
E x p e c t a t i o n s  
f o r  
S t u d e n t  
E x p e c t a t i o n s 
f o r  
C o l l e g e  
S u p e r v i s o r  
( 
6 1  
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A N A L Y S I S  G U I D E  6 C o o p e r a t i v e  P l a n n i n g  o f  D a i l y  L e s s o n s  
1 .  A r e a : 
2 .  C o o p e r a t i n g  T e a c h e r  I n p u t  3 .  S t u d e n t  I n p u t  
( 
4 .  F i n a l  P l a n  
6 3  
A � A L Y S I S  G U I D E  7 D e v e l o p i n g a P l a n  f or t h e  E v a l u a t i o n  P r o c e s s  
I t e m s  f o r  E v a l u a t i o n 
T e a c h i n g B e h a v i o r : P r e s e n t a t i o n 
1 .  P r o v i d e s  f o r  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  
i n  l e a r n i n g s t y l e s  a n d  c a p a c i t i e s  
a n d  f o r  t h e  p e r s o n aIL con t r i b u t i o n  
o f  e a c h  c h i l d , o f f e r i n g v a r i e d m e a n s  
f o r  d e m o n s t r a t i n g a c h i e v e m e n t . 
T e a c h i n g B e h a v i o r : S o c i a l i z a t i o n  
2 .  H e l p s  c h i l d r e n t o  f i n d  a c c e p t a b l e  
w a y s  o f  e x p r e s s i n g e m o t i o n s , b o t h  
p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e . , 
S c a l e : 1 = U n s u c c e s s f u l ; 2 = F a i r  
3 = E x c e l l e n t  
A s s e s s m e n t c r i t e r i a  
1 2 3 
1 .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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A N A L Y S I S  G U I D E  8 . S h a r i n g E v a l u a t i o n  R e s u l t s  
I t e m s  f o r  E v a l u a t i o n  
T e a c h i n g b e h a v i o r : P r e s e n t a t i o n  
1 .  P r o v i d e s  f o r  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  
i n  l e a r n i n g s t y l e s  a n d  c a p a c i t i e s  
a n d  f o r  t h e  p e r s o n a l  c o n t r i b u t i o n  
o f  e a c h  c h i l d , o f f e r i n g v a r i e d  m e a n s  
o f  d e m o n s t r a t i n g a c h i e v e m e n t . 
T e a c h i n g b e h a v i o r :  S o c i a l i z a t i o n  
2 .  H e l p s  c h i l d r e n  t o  f i n d  a c c e p t a b l e  
w a y s  o f  e x p r e s s i n g e m o t i o n s , b o t h  
p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e . 
S c a l e : 1 = U n s u c c e s s f u l ; 2 = F a i r ; 
3 = E x c e l l e n t  
1 
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